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Izvleček 
Antifašistična slovensko-italijanska ženska zveza (ASIŽZ) 
 
Magistrsko delo skuša osvetliti pomen delovanja in strukturo okrožnega odbora ASIŽZ za Tržaško 
okrožje, ki je v obdobju od 1945 do 1946 zajemalo štiri okraje: Milje, Sežana, Nabrežina in Tržič. 
Avtorica najprej predstavi zgodovinsko ozadje Jadranskega območja. Po vojni je bilo treba določiti 
novo razmejitev Julijske krajine. Zanjo sta se potegovala Zavezniška vojaška uprava (ZVU) in 
projugoslovanski tabor. Slednji si je želel priključitev Trsta Jugoslaviji, ZVU pa Italiji. Kljub 
tekmovanju, ki se je razvilo med Slovenci in Italijani, se je podpiralo bratstvo med narodoma. 
Ohranjanje tega je bila tudi ena izmed pomembnejših točk programa ASIŽZ. Pozneje, v delu, sledi 
opis ženske vloge v odporniškem gibanju in po vojni ter spreminjanja te na Slovenskem, v Jugoslaviji 
in Julijski krajini. Prelom tradicionalnih spolnih vlog, pridobitev volilne pravice in sprejemanje novih 
ženskih nalog so bili dogodki, ki so vplivali na delovanje ASIŽZ. Ne nazadnje sledi še opis tistih 
antifašističnih ženskih množičnih organizacij (Slovenska protifašistična ženska zveza, ki se pozneje 
preimenuje v AFŽ, Unione donne italiane (UDI) v Italiji ter Slovensko-italijanska antifašistična unija 
(SIAU), ki je v skupni organizaciji združila Slovence in Italijane), ki so vplivale na razvoj ASIŽZ. 
Avtorica trdi, da je ASIŽZ imela ključno vlogo pri podpiranju žensk na splošno, pri političnem 
ozaveščanju in emancipaciji. To dokazuje tudi naraščanje števila pripadnic, zahvaljujoč trdemu delu, 
ki so ga opravljali posamezni odseki znotraj organizacije: socialno skrbstvo, kultura, prosveta, politika 
in agitprop.  
Ključne besede: ženska zgodovina, množična antifašistična organizacija, Antifašistična slovensko-
italijanska ženska zveza (ASIŽZ), Julijska krajina, povojno obdobje 
 
Abstract 
 Union of Italo-Slovene Antifascist Women (ASIŽZ) 
The master's thesis attempts to illuminate the importance of the functioning and structure of the 
ASIŽZ district committee for the Trieste district in 1945-1946. The Trieste district consists of four 
counties: Milje, Sežana, Nabrežina and Tržič. The author presents the historical background of 
Adriatic area. After the war, it was necessary to decide on a new demarcation of the Julian Territory, 
which was pursued by the Allied Military Administration (AMG) and the pro-Yugoslav camp. The 
latter wanted the annexation of Trieste to Yugoslavia while AMG to Italy. Despite the competition that 
has developed between Slovenes and Italians, the fraternity between them was supported, and 
maintaining it, was also one of the most important points of the ASIŽZ program. Later on, the author 
describes the female role in the resistance movement and after war and how it changed in Slovenia, 
Yugoslavia and the Julian March. The breaking of traditional gender roles, obtaining the right to vote 
and accepting new women's tasks were the events that influenced the functioning of the ASIŽZ. Last 
but not least, there is a description of those anti-fascist women's mass organizations (Union of Slovene 
Antifascist Women, later renamed AFŽ, Unione donne italiane (UDI) in Italy and the Antifascist Italo-
Slovene Union (SIAU), which united Slovenes and Italians) that have influenced the development of 
ASIŽZ. The author argues that ASIŽZ played a key role in supporting women in general, in raising 
political awareness and in emancipation. Proof of this is also the increase in the number of female 
members thanks to the hard work which was done by individual sections within the organization: 
Social Welfare, Culture, Education, Politics and Agitprop. 
 
Keywords: female history, mass anti-fascist organization, Union of Italo-Slovene Antifascist Women 
(ASIZZ), Julian March, post-war period 
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SEZNAM KRATIC 
 
AFŽ Antifašistična fronta žensk 
AFŽJ Antifašistična fronta žensk Jugoslavije 
AFŽS Antifašistična fronta žensk Slovenije 
AGITPROP Oddelek za agitacijo in propagando oz. agitacija in propaganda 
ASIŽZ, UDAIS Antifašistična slovensko-italijanska ženska zveza, Unione donne antifasciste 
italo-slave 
AVNOJ Antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Jugoslavije (Antifašistični svet narodne 
osvoboditve Jugoslavije) 
CK Centralni komite 
CLN Comitato di liberazione nazionale (Narodni odbor za osvoboditev) 
DAI Donne anti-fasciste italiane (Italijanske antifašistične ženske) 
ES Enotni sindikati 
GDD Gruppi di difesa della Donna e per l'assistenza ai combattenti della Libertà (Skupine 
za obrambo žensk ter pomoč borcem za svobodo) 
KNOO Krajevni narodnoosvobodilni odbor 
KP Komunistična partija 
KPJ Komunistična partija Jugoslavije 
KPS Komunistična partija Slovenije 
LF Ljudska fronta 
MDFŽ Mednarodna demokratična federacija žena 
MOS Mestni osvobodilni svet 
NOB Narodnoosvobodilni boj 
NOG Narodnoosvobodilno gibanje 
NOO Narodnoosvobodilni odbor 
OF Osvobodilna fronta 
OK Okrožni komite 
PCI Partito Comunista Italiano – Italijanska komunistična stranka 
PNOO Pokrajinski narodnoosvobodilni odbor za Slovensko primorje in Trst 
RK Rdeči križ 
 
SIAU Slovansko (Slovensko)-italijanska antifašistična unija 
STO Svobodno tržaško ozemlje 
UDI Unione donne italiane – Združenje žensk v Italiji 
ZAMJK Zveza antifašistične mladine Julijske krajine 
ZPP Zveza primorskih partizanov 
ZVI Zveza vojnih invalidov 
ZVU Zavezniška vojaška uprava 
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UVOD 
 
Izkušnje žensk na splošno po Evropi so bile nekje do leta 1945 do neke mere slabo raziskano 
zgodovinsko področje. Prevladujoča historiografija o drugi svetovni vojni je vse do leta 1970 
tematiko žensk le redko naslavljala. Odtlej pa se je začelo, s pomočjo arhivskega gradiva in 
ustne zgodovine, preučevati žensko participacijo v antifašističnem gibanju v Jugoslaviji in 
Italiji ter v Julijski krajini, ki nas bo nadalje najbolj zanimala.
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Prav zaradi pomanjkanja pisanja o ženskem družbenem in političnem udejstvovanju 
v povojnem obdobju sem se odločila raziskati žensko organizacijo, ki se je imenovala 
Antifašistična slovensko-italijanska ženska zveza (ASIŽZ). Organizacija mi je vzbudila 
poseben interes, ker tudi sama živim blizu območja, na katerem je uspešno razprostrla krila in 
svoj vpliv razširila med več tisoče žensk. ASIŽZ je nastala na večnacionalnem in 
multietničnem italijansko-jugoslovanskem obmejnem pasu v Julijski krajini poleti leta 1945. 
Organizacija je skušala promovirati politiko slovensko-italijanskega bratstva, ženske so se 
borile za avtonomijo Trsta ter za njegovo priključitev Jugoslaviji.  
ASIŽZ je delovala zahvaljujoč okrožnim, okrajnim in vaškim odborom. Pod drobnogled sem 
vzela delovanje okrožnega odbora ASIŽZ za Tržaško okrožje, kamor so spadali naslednji 
okraji: Milje, Sežana, Nabrežina in Tržič. 
Zmotno bi bilo misliti, da se je delo ASIŽZ zaključilo po drugi svetovni vojni, saj so bile 
ženske aktivne tudi v povojnem času. Večina žensk, ki so sodelovale v odporu, je v povojnem 
obdobju videla predvsem možnost za uresničevanje gorečega aktivizma na regionalni, 
nacionalni in internacionalni ravni.
2
 Njihova srečanja, sestanki in konference so se nadaljevali 
tudi po jeseni 1945. Na njih so ženske razpravljale o političnih programih, sami strukturi 
organizacije, pripravi raznoraznih dobrodelnih dogodkov, socialnem skrbstvu ter 
pomembnosti vključevanja žensk v SIAU
3
 (slovensko-italijanska antifašistična unija) oz. 
ASIŽZ (Antifašistična slovensko-italijanska ženska zveza). Programske točke ASIŽZ so bile 
                                                 
1
 Več o tem v Regulska, Joanna in Smith, Bonnie G. 2012. Women and gender in postwar Europe. From Cold 
War to European Union. London; New York: Routledge in Bonfiglioli, Chiara. 2012. Revolutionary Networks. 
Women's Political and Social Activism in Cold War Italy and Yugoslavia (1945–1957), Utrecht University 
(Doktorsko delo). 
2
 Bonfiglioli, Revolutionary Networks, str. 15. 
3
 ASIŽZ je bila časovno ustanovljena po SIAU in je bila namenjena izključno ženskam. 
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zelo podobne programu SIAU, organizacija pa ni pozabila niti na problem zapostavljenosti 
žensk v preteklosti in v njihovem času ter na ključno vlogo, ki jo ima ženska 
pri vzpostavljanju ljudske demokracije.
4
  
Kako je organizacija sploh nastala in kakšno je njeno zgodovinsko ozadje? Antifašistične sile 
v Julijski krajini so se združile v dve večji odporniški gibanji, vsako pa se je zavzemalo 
za svoj pogled na prihodnjo italijansko-jugoslovansko mejo ter obliko nacionalne suverenosti 
in samoupravljanje, ki bi zagotovilo demokracijo v povojnem obdobju. V Jugoslaviji je 
leta 1941 nastala Osvobodilna fronta (OF), kjer je imela glavno vlogo Komunistična partija 
Jugoslavije (KPJ). Od leta 1941 dalje se je vse več ljudi iz Julijske krajine odločalo za 
pridružitev OF. Glenda Sluga pravi, da so se nekateri borili samo za preživetje, drugi za 
narodno osvoboditev Slovencev izpod italijanske in nemške okupacije, tretji za nov 
antinacionalistični red, ki ga je obljubljal komunistični ideal slovensko-italijanskega bratstva 
v bodoči federativni Jugoslaviji.
5
 
V Severni Italiji so ustanovili Narodni odbor za osvoboditev (Comitato di liberazione 
nazionale, CLN), ki je ponujal antifašistično in antikomunistično alternativo. Proitalijansko 
usmerjeni antifašisti v Julijski krajini so v OF videli tujca in ji niso bili naklonjeni; Slovane so 
namreč videli kot kulturno podrejeno raso in so zaradi tega izpodbijali avtentičnost katerekoli 
italijanske podpore italijansko-slovenskega bratstva.
6
 
Zgodovinarka Anna Di Gianantonio je opozorila na povezave med obema državama in 
njunimi odporniškimi gibanji. Piše o obstoju več tipov uporov v Italiji in sklepa, da je 
specifičnost zahodne meje pravzaprav posledica multietničnega ozemlja in jugoslovanskega 
vpliva. Boj se je tam začel prej kakor v preostalih delih Italije, to pa zaradi fašistične politike 
nad slovensko manjšino, ki je to spodbudila k organiziranju solidarnostnih mrež.
7
 
Jugoslovanski odporniški model je torej vplival na italijanskega že od samega začetka vojne. 
                                                 
4
 Troha, Nevenka. 1999. Vstop Primork v politiko, v: Naše žene volijo, ur. M. Antić G., Ljubljana: Urad za 
žensko politiko, str. 44‒58, str. 43. 
5
 Sluga, Glenda. 2001. The problem of Trieste and the Italo-Yugoslav border: difference, identity, and 
sovereignty in twentieth-century Europe. Albany: State University of New York Press, str. 64. 
6
 Prav tam, str. 64. 
7
 Več o tem v: Di Gianantonio, Anna. 2004. »Intrecci resistenti. Attività, rapporti, riflessioni nella memoria di 
donne tra Resistenza e dopoguerra«, v: Sarà ancora bello – Saj bo še vse v redu: prigode primorskih žena v času 
fašizma, odpora in povojne izgradnje, ur. M. Rossi, A. D. Gianantonio, S. Bon in C. Gragiacomo. Gradisca 
d´Isonzo: Centro Isontino di Ricerca e Documentazione Storica e Sociale »Leopoldo Gasparini«, Grafica 
Goriziana. 
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Italijanski komunisti so bili še posebej navdušeni nad dejstvom, da je jugoslovanski boj 
združeval kar tri vojne: domovinsko, državljansko in razredno.
8
 
Iz strateških razlogov sta italijanska in jugoslovanska komunistična stranka organizirali in 
spodbujali različne oblike sodelovanja žensk v osvobodilnem boju.
9
 Italijanska zgodovinarka 
Chiara Bonfiglioli, ki je raziskovala žensko odporniško gibanje v Italiji in Jugoslaviji, je 
poudarila, da je v primerjavi z drugimi evropskimi državami antifašistični boj v Jugoslaviji in 
na severu Italije resnično bil ljudski pojav, ki mu je uspelo pridobiti podporo lokalnega 
prebivalstva. Prav ta podpora je bila pomembna tudi za vzdrževanje priljubljenosti italijanske 
in jugoslovanske komunistične stranke v povojnem obdobju na italijansko-jugoslovanskem 
obmejnem področju, kjer se je leta 1945 združila in preimenovala v Komunistično partijo 
Julijske krajine (KPJK). Vodstvu KPJK je bilo v interesu izvajanje politike bratstva in 
enotnosti med slovenskimi in italijanskimi prebivalci, zato je potrebovalo tudi podporo žensk. 
V tem kontekstu je nastala ženska organizacija ASIŽZ, ki se je zgledovala po podobnih 
organizacijah, kot so npr. Antifašistična fronta žensk Jugoslavije (AFŽJ) ter njena različica 
v Sloveniji ‒ Slovenska protifašistična ženska zveza (SPŽZ)
10
 in Gruppi di difesa della Donna 
e per l'assistenza ai combattenti della Libertà – GDD (Skupine za obrambo žensk ter pomoč 
borcem za svobodo) v Italiji. Cilj teh organizacij je bil povsod enak – z vsemi možnimi 
sredstvi mobilizirati in združiti ženske vseh družbenih slojev, ver in političnih nazorov.
11
 
Komunistična zapuščina je bila na območju Julijske krajine precej diskreditirana. Posledično 
je tudi prispevek, ki so ga ženske doprinesle v množičnih organizacijah, kakor je ASIŽZ, ostal 
v precejšnji meri neraziskan. Prav zato se mi je, ob proučevanju dokumentov, porodilo 
vprašanje, ali je ASIŽZ v Julijski krajini imela nek določen vpliv na pripadnice ženskega 
spola in v čem je sploh bilo poslanstvo te organizacije. 
V svojem magistrskem delu zato raziskujem nastanek Antifašistične slovensko-italijanske 
ženske zveze, njeno delovanje in pomen za obdobje let 1945 in 1946. Ugotovitve temeljijo 
na širokem pregledu literature ter na samih dokumentih ASIŽZ iz Pokrajinskega arhiva 
                                                 
8
 Pavone, Claudio. 2006. Una guerra civile. Saggio storico sulla moralità nella Resistenza. Torino: Bollati 
Boringhieri, str. 305. 
9
 Bonfiglioli, Revolutionary networks, str. 61. 
10
 Tomšič, Vida. 1983. Samoupravljanje in udeležba žensk v razvoju. Ljubljana: Univerzum, str. 14‒15. 
11
 Bonfiglioli, Revolutionary networks, str. 74. Cit. po: Pieroni Bortolotti, Franca. 1978. Le donne della 
Resistenza antifascista e la questione femminile in Emilia Romagna: 1943‒1945. 3 vols. Vol. volume 2. Milano: 
Vangelista, str. 79. 
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Koper. Časovno sem se omejila na tako kratko obdobje zgolj zato, ker drugih dokumentov 
v arhivu ni bilo mogoče najti.  
Moja raziskava temelji na delovanju okrožnega odbora ASIŽZ za Tržaško okrožje ter 
na predstavitvi strukture organizacije. Hkrati v svoji raziskavi naslavljam vprašanje: kateri 
problemi so se pojavljali pri njeni strukturi in katere ovire je bilo po vojni še vedno treba 
premostiti? Ženske organizacije so nastale in obstajale že med vojno, a vendar se njihovo delo 
tukaj ni končalo. Šele z delovanjem so odkrile prednosti in slabosti in se trudile slednje tudi 
odpraviti. 
V pričujočem delu me zanima, ali je ženskam s sodelovanjem v odporniškem gibanju in 
organizacijah, kot je ASIŽZ, uspelo zamajati  stereotipe, ki jih srečujejo v javnem življenju, 
ali ne. Tradicionalne vloge žensk kot mater in gospodinj ter pogledi na žensko kot šibkejše 
bitje in podrejeno moškemu, v družbenem in zasebnem življenju, so že dolgo zakoreninjeni v 
naši družbi. S tem, ko se ženske organizirajo v ASIŽZ in skupaj nastopijo, pokažejo, da si 
želijo širših sprememb in so se pripravljene boriti zanje. 
Prav tako v delu prikažem, kako pomembno vlogo so imele ženske v povojnem obdobju 
pri obnovi države in na področju socialnega dela ter pri promociji ženske emancipacije. 
Zamisel o emancipaciji žensk, ki sta jo prikazovali AFŽ in ASIŽZ, se je zelo jasno razlikovala 
od tradicionalnega pojmovanja ženskih vlog. V magistrskem delu me zanima, ali so 
italijanske in slovenske antifašistke uspele v določeni meri vplivati na žensko emancipacijo 
v Julijski krajini, čeprav, kot ugotavlja Marta Verginella v Naše žene volijo (1999), tej učinki 
naj ne bi bili trajni. Antifašistična organizacija je ženskam omogočila sodelovanje v politiki, 
spodbujala je pismenost in dostop do dela. Antifašistke v Julijski krajini so se bojevale proti 
gospodarskim, socialnim in pravnim razlikam. Zatiranje žensk v zasebni sferi in moška 
prevlada na vseh področjih sta bili dve stvari, ki so se jima aktivistke močno uprle.  
Ali je torej ASIŽZ tako kot druge omenjene antifašistične organizacije imela ključno vlogo 
v vsakdanjem povojnem življenju žensk? Ali so bile članice pri pridobivanju novih članic 
uspešne in ali se je število aktivistk večalo? Tukaj se osredotočim predvsem na odnos ASIŽZ 
do svojih pripadnic in drugih ženskih množic, ki so jih skušale doseči. S pomočjo številk, ki 
sem jih uspela pridobiti v dokumentih, skušam dokazati, da je število pripadnic naraščalo. 
Pomagam si tudi z zapisniki in s poročili, v katerih je nemalo nagovorov, spodbud in 
prigovarjanj namenjenih izključno ženskam. Hkrati ASIŽZ nastopi tudi kot nekakšna šola 
5 
 
za boljšo prihodnost žensk, zato opišem, kako je ASIŽZ posegla na več področij zasebnega in 
javnega življenja žensk v Julijski krajini. 
Magistrsko delo je razdeljeno na dva dela. V prvem delu predstavim splošno zgodovinsko 
ozadje, ki je pomembno za razumevanje drugega dela, v katerem se posvetim 
dokumentarnemu gradivu o ASIŽZ. V prvem poglavju, Povojne razmere na Jadranskem 
območju, opišem zgodovinsko ozadje Julijske krajine po drugi svetovni vojni. Takrat se je 
med zavezniško vojaško upravo (ZVU) in projugoslovanskim taborom bila bitka za mesto 
Trst. Prebivalci Julijske krajine so že nekoliko neučakano pričakovali rezultate Pariške 
mirovne konference, ki je dokončno zapečatila usodo Trsta. Drugo poglavje, Politika 
slovensko-italijanskega bratstva, pripoveduje o sodelovanju in bratskih odnosih 
med slovenskim in italijanskim narodom. Podpora Italijanov, ki so bili za priključitev 
Jugoslaviji, je bila ključnega pomena pri boju za Trst. Tej tematiki posvečam več pozornosti 
zato, ker sta bila ohranjanje in krepitev bratstva ena izmed pomembnejših točk v programu 
ASIŽZ. V tretjem poglavju, Vloga žensk na Slovenskem, v Jugoslaviji in v Julijski krajini 
po drugi svetovni vojni ter njihov vstop v odporniško gibanje, opisujem podobo žensk 
ob vstopu v odporniško gibanje ter kako se je ta spremenila po drugi svetovni vojni. 
Na razumevanje ženske vloge v Julijski krajini je zagotovo vplival jugoslovanski politični 
model, zato je razumevanje tega ključnega pomena. Prav tako pomembni so bili v Jugoslaviji 
pridobitev volilne pravice, prelom tradicionalne delitve spolov ter ženska emancipacija. Ker 
OF ni delala razlik med spoloma glede boja za osvoboditev, so dobile ženske možnost vstopa 
v politiko. Zaradi zatiranja, ki ga je utrpelo veliko število žena v času fašizma, so bile te še 
bolj motivirane za vstop v antifašistične organizacije. V četrtem poglavju, Nastanek in 
zgodovina antifašističnih organizacij v Sloveniji in Italiji, pišem o tem, kako so se razvile 
antifašistične organizacije. Njihov nastanek, delovanje in programske točke so vplivali tudi 
na ASIŽZ. Te organizacije so bile: Antifašistična fronta žensk (AFŽ) oz. Slovenska 
protifašistična ženska zveza (SPŽZ), Unione donne Italia (UDI) in Slovensko-italijanska 
antifašistična unija (SIAU), ki je kot prva združila Slovence in Italijane, vanjo pa so bili 
vključeni tudi moški. V zadnjem, petem poglavju, Množična ženska organizacija ASIŽZ-
UDAIS, se popolnoma posvetim dokumentarnemu gradivu iz arhiva. Po skrbni analizi 
dokumentov opišem delo organizacije po različnih tržaških okrajih, predstavim pa tudi 
strukturo same organizacije. Teme, ki jih v tem poglavju obravnavam, so naslednje: socialno 
delo, mednarodna demokratična federacija žena (MDFŽ), oddelek za agitacijo in propagando 
(agitprop), kultura, prosveta in politika. 
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POVOJNE RAZMERE NA JADRANSKEM OBMOČJU 
 
Po drugi svetovni vojni se je pričela nekakšna tekma za prevzem oblasti, nanjo so se vpleteni 
pripravljali že v zadnji fazi vojne. To ni bil samo spopad med dvema narodoma, šlo je 
predvsem za dva različna koncepta družbene ureditve. Treba je bilo odločiti o novi mejni 
razmejitvi, zato je pripadnost Julijske krajine pritegnila največ pozornosti. Za oblast sta se 
potegovala Zavezniška vojaška uprava in projugoslovanski tabor.
12
 
Problem je nastal zaradi večnacionalnosti Julijske krajine, predvsem pa Trsta. Kljub temu da 
je med vojno Vrhovni plenum OF določil priključitev Slovenskega primorja Jugoslaviji in da 
je to določilo bilo potrjeno še s strani predsedstva AVNOJ-a v Jajcu (30. novembra 1943), to 
ni bilo dovolj za postavitev meje.
13
 Odnos slovenskega osvobodilnega gibanja do tega 
vprašanja se je spreminjal skladno z notranjim in zunanjepolitičnim položajem. Odločilna je 
bila obravnava ozemeljskih vprašanj na mirovni konferenci.
14
 Jugoslovanska vojska je 
1. maja 1945 prikorakala v Trst, nakar je sledila štiridesetdnevna jugoslovanska oblast. Prihod 
jugoslovanske vojske v Trst je Primorcem pomenil osvoboditev in zato so jo Slovenci sprejeli 
z navdušenjem. V velikih delavskih centrih, kot so Trst, Tržič in Milje, so bili tudi mnogi 
italijanski delavci zelo navdušeni nad Jugoslavijo. Nasprotno pa se je zgodilo s številnimi 
pripadniki meščanskega sloja, ki niso bili nič kaj veseli nad prihodom partizanskih čet in so 
ga doživljali zelo tragično.
15
 Primorci so se strinjali z večino ukrepov jugoslovanskih oblasti, 
tudi z množičnimi aretacijami za fašistične zločine. Jugoslovanske oblasti so aretirale 
predstavnike slovenskih narodnih organizacij in pristaše OF, ki so odklanjali komunizem kot 
ideologijo. Vendar tudi med temi ljudmi je kmalu zavladal »entuziazem za gibanje, ki je 
raztrgalo suženjske okove in upanje na priključitev k Jugoslaviji«.
16
 O osebnih 
obračunavanjih, preganjanjih in deportacijah je na široko poročal tudi angleški in ameriški 
tisk, čigar propagandni učinek je segel daleč naokoli in je služil kot argument tistim, ki si niso 
želeli sodelovanja in miru na meji. Lokalnemu razkolu med meščani, ki so stremeli 
k ohranitvi italijanske suverenosti, in slovensko-italijanskimi delavci, ki so si želeli 
                                                 
12
 Povzeto po Troha, Nevenka. 1999. Komu Trst. Slovenci in Italijani med dvema državama. Ljubljana: 
Modrijan, Troha v svoji knjigi uporabi izraz projugoslovanski tabor. 
13
 Pirjevec, Jože. 2007. Trst je naš! Boj Slovencev za morje 1848‒1954. Ljubljana: Nova revija, str. 245. 
14
 Povzeto po: Stibilj, Matjaž. 2015. Bratstvo na delu: delovne enote cone A Julijske krajine. Trst: Založništvo 
tržaškega tiska ZTT-EST in Troha, Komu Trst.  
15
 Pirjevec, Jože. 1985. Tržaški vozel: o zgodovinskih dogodkih in političnem razvoju v letih 1945‒1980. Trst: 
Založništvo tržaškega tiska; Ljubljana: ADIT, str. 5. 
16
 Troha, Nevenka. 1995. Politične usmeritve med primorskimi Slovenci v coni A Julijske krajine (1945‒1947). 
Zgodovinski časopis, 49, št. 3 (1995), str. 455‒469, str. 456‒457. 
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priključitve Jugoslaviji, se je pridružil še spor o razdelitvi Evrope, ki je že dolgo tlel 
med Angleži, Američani in Rusi.
17
 V letih od 1945 do 1954 je Trst postal »mikrokozmos« 
ideoloških in nacionalnih bojev hladne vojne.
18
 
Pritisk zahodnih zaveznikov se je z vzpostavitvijo železne zavese po koncu vojne začel 
povečevati. ZDA je že 12. maja 1945 jasno dala vedeti, da ne priznava obstoječih razmer 
v Julijski krajini, 19. maja pa je tudi maršal Alexander, vrhovni poveljnik anglo-ameriških sil 
v Sredozemlju, napadel Tita zaradi njegovih ozemeljskih zahtev po Trstu.
19
 Jugoslavija se je 
znašla osamljena in konec maja ji ni preostalo drugega, kot da umakne svoje čete. Posledica je 
bil podpis Beograjskega vojaškega sporazuma (9. junij 1945), ki je razdelil celotno ozemlje 
Julijske krajine (Gorica, Trst, Istra in Rijeka) na dva dela, meja je potekala po Morganovi 
liniji. Dokončna razmejitev še ni bila določena, zato so vzhodni del, cono B, dodelili 
jugoslovanski vojaški upravi, zahodni del, cono A, pa ZVU.
20
 Iz dokumentov ASIŽZ je 
mogoče razbrati hudo nostalgijo in nepravičnost ob izgubi Trsta: »Kruta slika, ki se pojavi 
na območju cone A, kaže na nepravičen položaj, ki ga je na našem ozemlju zavzela ZVU. 
Kljub vsem našim prizadevanjem, da bi lahko dokazali napačno usmeritev ZVU, nismo uspeli 
dokončati naloge, ker nas ZVU ni hotela razumeti.«
21
 
ZVU je odvzela oblastna pooblastila vsem narodnoosvobodilnim odborom (NOO) v coni A. 
Mestni osvobodilni svet (MOS), ki je bil oblikovan takoj po jugoslovanskem prevzemu Trsta, 
ni hotel pristati na ponovno uvajanje italijanske fašistične zakonodaje in rušenje njihovega 
upravnega sistema. Ob vsaki napaki s strani ZVU, kot sta npr. razpust ljudske milice ali zapor 
pomembnih predstavnikov slovensko-italijanske antifašistične unije (SIAU), je prišlo do stavk 
in ljudje so šli na ulice, da bi izrazili svoje neodobravanje do ZVU. MOS in SIAU sta skupaj 
organizirala protestna zborovanja, ker sta imela velik vpliv nad množicami. Boj se je zaključil 
tako, da je bil MOS popolnoma odrinjen, oblast so dobili italijanski poverjeniki.
22
 
Naproti sta si zdaj stala homogena projugoslovanski in proitalijanski blok; v prvem so se 
združili Slovenci in Italijani, ki so si želeli priključitev Julijske krajine Jugoslaviji, v drugem 
pa so bili pretežno samo Italijani, ki so želeli priključitev Italiji. Ljudje so se odločali za enega 
                                                 
17
 Pirjevec, Tržaški vozel, str. 6–8. 
18
 Glej Valdevit, Giampaolo. 1987. La questione di Trieste 1941–1954: politica internazionale e contesto locale, 
Collana dell’Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia. Milano: F. Angeli. 
19
 Pirjevec, Tržaški vozel, str. 7–11. Cit. po: De Castro, Diego. 1981. La questione di Trieste, Trst, knjiga I, 
str. 227 in Washington Despatches 1941–45, ur: H.G. Nicholas, The University of Chicago Press, 1981, str. 564. 
20
 Valdevit, La questione di Trieste 1941–1954, str. 106. 
21
 SI PAK KP 440 (Okr. odbor ASIŽTO – Trst), Refereto politico, str. 2, nedatirano. 
22
 Pirjevec, Tržaški vozel, str. 12–13. 
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ali drugega ne samo na podlagi narodne pripadnosti, temveč tudi na podlagi socialnih, 
ideoloških, razrednih in drugih opredelitev.
23
 
Preostanek leta 1945 in v letu 1946 je med Jugoslavijo in ostalimi silami tekla razprava o novi 
jugoslovansko-italijanski meji. Tržaško vprašanje je postalo eno izmed ključnih v hladni 
vojni, kjer je že bila prisotna ameriška in sovjetska diplomacija. Na konferenci v Potsdamu 
avgusta 1945 je bil ustanovljen Svet zunanjih ministrov. 15. septembra je konferenca potekala 
v Londonu in prav tam so ponovno začeli razpravljati o tržaškem vprašanju. Tudi italijanski in 
jugoslovanski predstavniki so se udeležili konference in predstavili razloge, zakaj bi ozemlje 
moralo biti njihovo.
24
 Glavni akter jugoslovanske delegacije je bil Edvard Kardelj, ki je 
zagovarjal etnografsko mejo in se je vse do zadnjega boril za to, da bi Trst pripadel 
Jugoslaviji.
25
 Tesno je sodeloval s sovjetsko vlado in zunanjim ministrom Molotovom, ki naj 
bi Jugoslavijo najbolj podpiral.
26
 Tudi Alcide De Gasperi, italijanski zunanji minister, je 
izrazil svoja stališča in izrazito poudaril nevarnost sovjetskega vpliva. Svet zunanjih ministrov 
je sklenil, da bo situacijo v Julijski krajini ocenila posebej za to ustvarjena komisija, ki bo 
preverila etnično stanje in na podlagi tega podala odločitev.
27
 
Zahodni zavezniki so imeli predvsem strateške interese (Pulj in Trst sta bili pomembni 
pristanišči), Italija pa je hotela ohraniti nekoliko popravljeno Rapalsko mejo oz. Wilsonovo 
črto iz časa po prvi svetovni vojni, ta je bila Rapalski meji najbližja.
28
 Jugoslovanska politika 
je seveda zagovarjala drugačne rešitve, Kardelj je predlagal možnost, da bi Trst postal sedma 
republika v Demokratični federativni Jugoslaviji s statusom odprtega pristanišča, toda 
Britanci tega predloga niso podprli.
29
 Etnične črte, ki bi lahko zadovoljila obe strani, ni bilo 
mogoče potegniti, zato je francoski zunanji minister Bidault predlagal, da pride mesto skupaj 
                                                 
23
 Troha, Nevenka. 1998. Politika slovensko-italijanskega bratstva. Slovansko-italijanska antifašistična unija 
v coni A Julijske krajine v času od osvoboditve do uveljavitve mirovne pogodbe. Ljubljana: Arhiv Republike 
Slovenije, str. 5. 
24
 Troha, Nevenka. 2017. Zahodna meja med letoma 1945 in 1954, v: Začasna meja. Življenje in hrepenenje 
v coni A (1945–1947), ur. Kaja Širok, Ljubljana: Muzej novejše zgodovine Slovenije, str. 20–21. 
25
 Pirjevec, Trst je naš!, str. 323. 
26
 Pirjevec, Jože. 2008. Akcija jugoslovanske diplomacije v Parizu in tržaško vprašanje, v: Adrias: zbornik 
radova Zavoda za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u splitu, št. 15. 
Pridobljeno s https://hrcak.srce.hr/35546, str. 54. 
27
 Milkić, Miljan. 2014. Yugoslavia and Italy, 1945–1947: Yugoslav policies and strategies in the Trieste crisis, 
v: Italy’s Balkan Strategies. (19th–20th Century), ur. Vojislav G. Pavlović, Beograd: Institute for Balkan Studies 
of the Serbian Academy of Sciences and Arts, str. 270–271. 
28
 Repe, Božo. 2005. Slovensko-italijanski odnosi od Londonskega memoranduma do osamosvojitve Slovenije, 
v: Vojna in mir na Primorskem: od kapitulacije Italije leta 1943 do Londonskega memoranduma leta 1954,  
Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales: Zgodovinsko društvo za 
južno Primorsko, str. 325. 
29
 Pirjevec, Trst je naš!, str. 327. 
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s svojim ozemljem pod mednarodno upravo. 3. julija 1946 je Svet zunanjih ministrov sklenil, 
da bo ustanovil Svobodno tržaško ozemlje (STO), ki bi bilo pod zaščito Združenih narodov in 
bi imelo guvernerja na čelu, ta pa bi bil odgovoren Varnostnemu svetu.
30
  
Večina primorskih Slovencev je že med vojno sodelovala v OF in se je pozneje vključila tudi 
v njeno naslednico SIAU. Zelo nerealna je bila ocena italijanske vlade, ki je prikazovala 
Slovane v Julijski krajini kot ljudi, ki nočejo slišati ničesar o Titu, njihova največja želja pa je 
ustanovitev neodvisnih strank. Slovenci so se tudi v letih od 1945 do 1947 v večini še vedno 
zavzemali za priključitev Jugoslaviji. Svojo močno voljo so kazali tako, da so sodelovali 
na manifestacijah, demonstracijah, protestnih shodih, upali so, da bodo njihove zahteve 
uslišane na mirovni konferenci. Poleg Slovencev so na manifestacijah sodelovali tudi številni 
Italijani, ki so v svoji drži vztrajali kljub temu, da jih je zavezniška policija pretepala in 
zapirala.
31
  
POLITIKA SLOVENSKO-ITALIJANSKEGA BRATSTVA 
 
Glenda Sluga nas opozori, da je do prvega sodelovanja med Italijani in Slovenci prišlo že 
takoj po nemški okupaciji Julijske krajine, to velja tudi za ženske organizacije. Tako je 
v Trstu OF organizirala Antifašistično slovensko-italijansko žensko zvezo z ločenima 
odboroma: Antifašistična fronta žensk AFŽ in Italijanske antifašistične ženske (Donne anti-
fasciste italiane – DAI). Ti organizaciji sta bili povezani z AFŽ organizacijami po Jugoslaviji 
in s slovensko komunistično partijo.
32
  
Matjaž Stibilj v svoji knjigi, v kateri govori o delovnih enotah cone A Julijske krajine, pravi, 
da lahko politiko slovensko-italijanskega bratstva razumemo kot nekakšno taktiko slovenske 
komunistične partije, da pridobi na svojo stran italijansko prebivalstvo Julijske krajine in si 
tako utrdi politični položaj na tem področju. Politika bratstva je pomenila tudi propagando, ki 
je partiji pomagala prikazati, da so njene ozemeljske zahteve po Julijski krajini upravičene. 
Lahko pa na to politiko gledamo kot na iskreno željo po sodelovanju med dvema narodoma, 
ki je temeljilo na antifašistični podlagi.
33
  
                                                 
30
 Jeri, Janko. 1961. Tržaško vprašanje po drugi svetovni vojni. Tri faze diplomatskega boja. Ljubljana: 
Cankarjeva založba, str. 154–175. Cit. po: De Castro, diego. La questione di Trieste, str. 243.    
31
 Troha, Komu Trst, str. 114. 
32
 Sluga, The problem of Trieste, str. 67. 
33
 Stibilj, Bratstvo na delu, str. 249–251. 
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Jože Pirjevec pravi, da so jugoslovanske oblasti »izrecno poudarjal(e), da sta bratstvo in 
sprava pogoj vsakega družbenega napredka«.
34
 Partija ni hotela vzbujati vtisa, da je politika 
bratstva bila vzpostavljena umetno, torej samo za trenutne politične potrebe, marveč je želela, 
da ta sloni na tradiciji narodnega osvobodilnega gibanja in skupnega boja proti fašizmu, ki sta 
zadevi dajala pozitivno konotacijo. Italijanski zgodovinar Galliano Fogar meni, da je 
italijansko-slovensko bratstvo bilo preizkušeno tudi v vsakdanjih odnosih, kar je še bolj 
okrepilo internacionalistične ideje njihovega skupnega boja.
35
 Tudi Anna Di Gianantonio je 
v intervjujih, ki jih je naredila z ženskami iz Julijske krajine, ugotovila, da so te že zgodaj 
razlikovale med Italijani in fašisti. V njihovi želji po komunizmu so se mešali ideali enakosti, 
pravičnosti in bratstva med narodi.
36
  
ITALIJANSKO DELAVSTVO SE IZREČE ZA PRIKLJUČITEV TRSTA 
JUGOSLAVIJI 
Slovensko osvobodilno gibanje je na svojo stran pridobilo italijansko delavstvo in 
prebivalstvo, ki je bilo protinemško, predvsem z antifašizmom in internacionalističnimi 
idejami.
37
 Med italijanskim delavstvom je bilo veliko asimiliranih Slovencev in Hrvatov. Ti 
delavci so skupaj okrepili razredno komponento v projoguslovanskem gibanju, kar je 
komunistični partiji seveda ustrezalo. Vpliv nad njimi je slovensko osvobodilno gibanje 
uspelo pridobiti že med vojno, predvsem so k temu pripomogli odbori Delavske enotnosti, 
organizirani na razredni osnovi. Najmočnejši so bili v Trstu, Miljah in Tržiču.
38
 
Nevenka Troha je zapisala, da so tisti Italijani, ki so se izrekali za priključitev Trsta 
Jugoslaviji, verjeli, da bodo priključeni k socialistični državi, ki ima na čelu Sovjetsko zvezo 
in je povsem drugačna od fašistične Italije. Zanje je bila razredna zavest veliko močnejša in 
pomembnejša kot narodna zavest, zato so se opredelili za državo, ki je gradila ljudsko oblast 
in ni vladala z reakcionarno vlado ter vplivom imperialističnih sil.
39
 Posebno 
po septembru 1944, pravi Janko Jeri, »ko se antifašistično borbeni in politično progresivni del 
italijanskega prebivalstva vedno množičneje izreka za priključitev Trsta k Jugoslaviji«.
40
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 Pirjevec, Tržaški vozel, str. 10. 
35
 Fogar, Galliano. 1988. Vidiki in problemi položaja Julijske krajine 1943–1945, v: Trst 1941–1947. 
Od italijanskega napada na Jugoslavijo do mirovne pogodbe. Koper: Lipa, str. 89. 
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 Gombač, Boris. 1996. Slovenija, Italija. Od preziranja do priznanja. Ljubljana: Debora, str. 88–89. 
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Slovenci so v osvoboditvi izpod fašizma videli predvsem nacionalno osvoboditev, medtem ko 
so Italijani podpirali projugoslovansko rešitev bolj zaradi socialnih ciljev.
41
  
Politika bratstva je skušala združevati razredno in narodno komponento, na osnovi katere so 
se ljudje odločali za Jugoslavijo ali Italijo. »V prvem povojnem obdobju je vodstvo 
projugoslovanskih organizacij reševanje slovenskega narodnega vprašanja podredilo 
zahtevam, ki so jih postavljali Italijani, ki so bili naklonjeni priključitvi k Jugoslaviji, ker je 
menilo, da jim je bila podpora Slovencev zaradi njihovega odklanjanja Italije zagotovljena že 
s tem, da so zahtevali priključitev k Jugoslaviji, medtem ko je italijansko delavstvo imelo 
možnost izbire. S sklicevanjem na narodnostne pravice niso imeli osnove za zahtevo po Trstu 
z večinsko italijanskim prebivalstvom, posebno ker zahodne sile niso sprejemale razlage, da 
zaledje določa tudi pripadnost mesta.«
42
 Podpora Italijanov je zato bila ključnega pomena. 
Zahteve italijanskega delavstva so skupaj s poudarjanjem politike bratstva bile prva in 
najpomembnejša točka na seznamu opravil v organizaciji SIAU.
43
  
Te politike bratstva pa vseeno niso sprejeli čisto vsi, še posebej ne demokratično misleči 
italijanski patrioti
44
 in protikomunistično orientirani Slovenci.  
Tudi za organizacijo ASIŽZ, o kateri bom govorila v nadaljevanju, je koncept bratstva 
predstavljal eno izmed pomembnejših programskih točk. Z namenom, da bi se tovarišice 
v ASIŽZ bolje spoznale in še bolj okrepile bratstvo med narodoma, je bilo nujno, da so 
medsebojno sodelovale in se srečevale enkrat na sestankih na slovenski strani, drugič pa 
na italijanski.
45
 
Chiara Bonfiglioli meni, da je bila politika italijansko-slovenskega bratstva res zelo 
pomembna za ponovno opredelitev narodnih in spolnih identitet. Med vojno je politika 
bratstva omogočila redefinicijo tega, kar pomeni biti Slovenec (možnost izbire slovenskega 
jezika pri govoru v javnosti) ali Italijan (možnost identifikacije z antifašisti), in to je veljalo 
tudi za ženske.
46
 Glenda Sluga pravi, da so bile ženske delavskega razreda povezane 
z razredno pripadnostjo in pojmom bratstva; trdile so, da jim bo komunizem prinesel 
osvoboditev, one pa bi v zameno dale mir in razumevanje. Pred vojno so ženske bile manj 
politično prevratne zaradi fašizma, ilegalnosti KP in odnosov med spoloma, ki jih je določal 
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 Stibilj, Bratstvo na delu, str. 251. 
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 Prav tam, str. 461. 
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 Prav tam, str. 461. 
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 Sluga, The problem of Trieste, str. 82. 
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 Sluga, The problem of Trieste, str. 73. 
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fašizem. Med vojno pa se je to spremenilo in ženske so lahko sprejele politične in vojaške 
vloge, torej so lahko s pomočjo političnega delovanja spremenile predstave in pojmovanja, ki 
so jih imele same o sebi ali pa družba o njih. Sluga je zagovarjala, da je ZVU v povojnem 
obdobju imela pomembno vlogo pri vzpostavitvi spolne in etnične hierarhije, ki je delala 
razlike med Slovenci in Italijani, komunistke pa so se temu odločno uprle in še bolj začele 
poudarjati ideal bratstva. 
Bonfiglioli nadalje meni, da so politične prakse v Julijski krajini vsebovale implicitne 
hierarhične predpostavke o nacionalnih občutkih in lastninah. Italijanska nacionalna čustva so 
bila opredeljena kot negativna in reakcionarna, slovenska nacionalna čustva pa kot 
progresivna in pravična, s čimer so projugoslovansko orientirane ženske predstavile rešitev 
jugoslovanskega Trsta kot edino sprejemljivo.
47
 
VLOGA ŽENSK NA SLOVENSKEM, V JUGOSLAVIJI IN JULIJSKI 
KRAJINI PO DRUGI SVETOVNI VOJNI TER NJIHOV VSTOP 
V ODPORNIŠKO GIBANJE 
PODOBA IN VLOGA ŽENSK V ODPORNIŠKEM GIBANJU 
NA SLOVENSKEM 
Položaj žensk med okupacijo je bil močno pogojen z vojno, saj je ta posegla globoko 
v njihova življenja. Vidno so sooblikovale potek dogajanj in še naprej so opravljale naloge, ki 
so jim bile dodeljene. Občutno se je povečalo breme, ki so ga nosile kot skrbnice družin. 
Prevzele so odgovornosti, ki so jih poprej opravljali moški. Vojne razmere so porušile 
tradicionalno ločitev spolov, ženske so iz zasebne sfere vstopile v javno. Ženskam je 
spremenilo njihov položaj tudi dejstvo, da so se množično vključile v narodnoosvobodilni boj 
kot aktivistke na terenu ali pa kot borke v partizanskih enotah.
48
 
V kontekstu narodnoosvobodilnega boja je bil močno poudarjen lik partizanske matere, ki 
gibanje podpira gmotno in materialno, toda KP in OF sta si želeli tudi ženskih zavestnih 
političnih podpornic, kar pomeni, da je bila politizacija ženske zaželjena.
49
 Maja 1942 je 
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 Bonfiglioli, Revolutionary networks, str. 138. 
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 Deželak Barič, Vida. 1999. Vloga in položaj žensk na Slovenskem v narodnoosvobodilnem boju in revoluciji 
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izvršni odbor OF ženskam dal volilno pravico in jih tako tudi formalno vključil v politično 
sfero, iz katere so bile do tedaj izključene. Politično pravico so dobile ženske vseh družbenih 
slojev, lahko so volile in bile izvoljene. Volilna pravica je bila nagrada, ki so si jo ženske 
pridobile s sodelovanjem v vojni.
50
 »Hrepenenje po socializmu in enakosti je obetalo ukinitev 
segregacije na podlagi socialnih, etničnih in spolnih razlik. Redefinicija vloge ženske v družbi 
glede na njeno vlogo v razrednem boju je bila vključena v socialistični paket. Čeprav je bila 
potreba po vključevanju, sprejemanju in enakosti močno izražena, pa je tudi v partijskih 
krogih ostalo prisotno nerazumevanje in odklanjanje nove, predvsem politične vloge ženske 
v družbi.«
51
 Tudi Verginella ugotavlja, da so vojne razmere spremenile tradicionalno ločitev 
spolov, ženske so začele vstopati v javni prostor in v njem prevzemati odgovorne in tudi 
družbeno opazne položaje. Marsikje pa je bil prisoten atavističen strah pred močjo in 
negativnimi posledicami, ki bi jih ženska lahko prinesla v politiko.
52
  
Kljub temu da je bila želja po enakosti zelo velika, so mnogi še vedno zavračali novo žensko 
vlogo v družbi, predvsem pa tisto politično. Raznorazni predsodki o naravi ženske so bili 
globoko zakoreninjeni v družbi in težko jih je bilo preseči zgolj s podelitvijo volilne pravice 
in načelnimi sklepi. Čeprav je politična elita podpirala radikalne družbene spremembe, ni bila 
zmožna sprejeti prenovitve vlog spolov. Po drugi strani so tudi ženske same bile nagnjene 
k tradicionalnemu dojemanju lastne družbene vloge, manjkalo jim je samozaupanja.
53
 Tudi 
v organizacijskem referatu izvršnega odbora za Tržaško okrožje so ženske same zaznale 
pomanjkanje samozavesti: »Če smo popolnoma odkrite, tudi če so naše ženske precej 
politično pripravljene, se ne počutijo dobro in včasih nimajo poguma, da bi nastopale 
pred množico, četudi gre samo za žensko publiko.«
54
 
Na socialnem področju je država ženskam že med vojno šla naproti z ukrepi za zaščito mater 
in otrok. Prvi zakonski predpisi so izšli že leta 1944, npr. odlok o ustanovitvi začasnega 
socialnega sveta za varstvo mater, otrok in mladine ali pa odlok o organizaciji skupinskih 
otroških domov in zaokroženih otroških naselbin.
55
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VLOGA IN POLOŽAJ ŽENSK PO DRUGI SVETOVNI VOJNI 
V JUGOSLAVIJI IN JULIJSKI KRAJINI 
Nova jugoslovanska oblast je v povojnem obdobju nadaljevala z uresničevanjem ženske 
enakopravnosti; najprej je skušala spremeniti družbeno ureditev ter ženskam zagotoviti 
osnovne socialne pravice.
56
 Bistveni principi o položaju ženske so bili zapisani v ustavi 
socialistične Jugoslavije z dne 31. januarja 1946.
57
 23. člen je ženskam dodelil volilno 
pravico, 24. člen je zagotovil ženskam enakopravnost »na vseh področjih državnega, 
gospodarskega in družbenopolitičnega življenja« ter pravico do enakega plačila in posebne 
zaščite v delovnem odnosu, 33. člen je določal dostop do javnih služb, 38. člen pa 
enakopraven položaj v izobraževalnem sistemu. Boris Kidrič je enakopravnost komentiral 
takole: »Danes ni več vprašanje ali ženi priznavamo enakopravnost ali ne. Žena si je 
enakopravnost izbojevala. To je dejstvo, ki ga ne more nihče več izbrisati. Danes gre 
za nadaljnji razvoj naše žene kot – državljanke. V čim večji meri bo naša žena posegla 
po pravicah, ki si jih je izbojevala v trdi narodno osvobodilni borbi, čim večja bo njena 
udeležba v politični organizaciji in organih oblasti, čim več novih, doslej zanemarjenih 
kadrov bo zraslo, tem uspešnejši bo razvoj naše žene, žene državljanke.«
58
 
Ženske so si enakopravnost izbojevale tako, da so sodelovale v osvobodilnem boju in 
revoluciji. Tudi v arhivskih dokumentih je mogoče začutiti njihovo močno voljo pri boju 
za lastne pravice: »Mi komunistke, ne moremo pričakovati ne od Rusije ne od Jugoslavije, da 
nam bo prinesla demokracijo. Mi kot narod se moramo boriti, da jo dosežemo, zato ker 
demokracija ni darilo, ampak je zmaga, osvojitev.«
59
 Njihova enakopravnost torej ni bila 
samoumevna.  
Cilj je bilo oblikovanje nove ženske, ki bi predstavljala »vse tisto, kar se je od nje običajno 
pričakovalo – skrbna mati, žena in gospodinja, zraven pa še veliko več – zaposlena, 
izobražena in politično dejavna.«
60
 Verginella ugotavlja, da je tisk ženske označeval 
s sledečimi pridevniki: širokogrudne, požrtvovalne, zveste, pripravljene, pomirjujoče, 
nepokvarjene. Povojna družba je na nek način pričakovala, da se bo ženska šolala, razvijala, 
poklicno usposabljala in sodelovala tako na kulturnem kakor političnem področju. Posebej 
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pomembne so bile delavke in kmetice, ki so bile poprej zelo zapostavljene. Ženske, ki so si 
kljub vsemu delu, ki so ga imele v tovarni in na njivi, vzele čas še za politično udejstvovanje, 
so si prislužile pozitiven odziv s strani nove oblasti.
61
 
Po vojni je glavna naloga ženske, kakor jo je videlo politično vodstvo, postala vzgoja novega 
rodu. S pravilnim vzgajanjem potomcev so ženske lahko najbolj pripomogle k podpiranju 
ljudske oblasti, ki si je prizadevala za pravičnejšo družbo, v kateri bi tudi ženska dobila svoj 
prostor. Materinski vlogi se je namenilo veliko pozornosti, ženska se nikdar ni smela odtujiti 
od doma in družine zavoljo službe ali politike.
62
 
»Pogosto poudarjanje ›socialističnega materinjenja‹ potrjuje, da nova oblast, kljub vojnemu 
preboju in svojim revolucionarnim nastavkom, ni nameravala ovreči tradicionalne delitve 
spolov. Že res, da je politično vodstvo spodbujalo politično udejstvovanje žensk, vendar se 
tudi ni želelo odpovedati tradicionalnemu poslanstvu žensk – materinstvu.«
63
  
Mateja Jeraj piše o tem, da je poleg individualnega materinstva obstajalo še družbeno oz. 
socialno materinstvo. To je pomenilo, da ženska ni poskrbela samo za lastne otroke, ampak 
tudi za sirote in vse tiste, ki so bili potrebni pomoči. Dejavnost žensk na socialnem področju 
pa je spadala med njihove tradicionalne naloge in politično vodstvo se je potrudilo, da ženske 
te ne bi zanemarjale.
64
 
V prostoru, kjer so večinoma vladale patriarhalne vrednote, pa je lahko prišlo tudi do tega, da 
se del žensk ni znal ali ni hotel spopadati z novo žensko podobo. Med temi ženskami so 
izstopale nezaposlene, neizobražene in nerazgledane, ki se za javne zadeve niso kaj preveč 
zanimale. Prav te je bilo najbolj treba seznaniti z novim političnim redom in jih motivirati; 
za to so bile zadolžene razne organizacije, po drugi svetovni vojni pa AFŽ Slovenija, ki je bila 
edina ženska organizacija.
65
  
Razmerje med spoloma je kljub politiki korenitih družbenih in gospodarskih sprememb 
ostajalo precej podobno kot med vojno, povojna oblast še vedno ni bila pripravljena 
na radikalne spremembe vlog spolov. Iz časopisa Naša žena je razvidno, da se je politična 
elita bala, da bi ženske lahko nadvladale ter zrušile zakonito ureditev in hierarhijo 
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med spoloma.
66
 Kulturna antropologinja Polona Sitar izpostavlja, da so si kampanje AFŽ 
za cilj postavile spremeniti razumevanje družbene vloge žensk, a so napako naredile, ker niso 
nagovarjale tudi moških.
67
 Kampanje, ki so potekale v obliki akcij ali prek tiska, so si 
prizadevale predvsem za srečno materinstvo, zaposlitev žensk, enakopravnost žensk na vseh 
področjih ter za politične pravice in sodelovanje v političnem življenju.
68
  
Vodstvo slovenske politike je v ženskem časopisju vztrajalo nad tem, da morajo ženske biti 
hvaležne ljudski oblasti, ki jih je rešila ponižujočega položaja, v katerega jih je postavljala 
fašistična oblast. Ženske je bilo treba naučiti pravilnega razmišljanja ter reševanja političnih 
konfliktov, zato da ne bi podlegle nevednosti in da bi spoznale pravo pot. Za kakršnokoli 
politično udejstvovanje so bile potrebne priprave in spodbude in ravno tukaj je dobila 
pomembno vlogo AFŽ.
69
 Članice AFŽ naj bi predstavljale vzor ženskam kmečkega in 
meščanskega stanu, »na katere se je posebno močno usmerila ideologija spolov, ki je 
potrebovala tudi te ženske, da bi podprle komunistično oblast«.
70
 
Bonfiglioli ugotavlja, da je naloga ženske emancipacije sprožala ambivalenco: moški aktivisti 
so na nacionalni ravni pogosto nasprotovali udeležbi žensk v politiki in spodbujali spolno 
delitev dela znotraj partije, na mednarodni ravni pa so dajali prednost širšim geopolitičnim 
vprašanjem, kot sta mir in razoroževanje.
71
 
Tudi v Julijski krajini, natančneje v coni A, so na zasedanjih ASIŽZ namenili veliko 
pozornosti prav problemu vključevanja žensk v organizacijo, ki je bila del ljudske fronte, 
v kateri so poudarjali enotnost celega naroda.  
Na zasedanju komisije ASIŽZ za cono A, 11. aprila 1946, so se pogovarjali o prihajajoči 
konferenci partije za cono A, na kateri naj bi se pogovorili tudi o problemu mladih in žensk. 
Na dotičnem sestanku so ugotavljali, kako malo se je partija ukvarjala z ženskim delom in 
kako se tovariši sploh ne zavedajo problema, ki je povezan z ženskami. Tovariš Ukmar je v ta 
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namen oznanil, da bo to pomanjkanje brez dvoma odpravljeno, prav tako pa slabe povezave 
med različnimi ženskimi organizacijami.
72
 
»Zapostavljenost žensk v preteklosti« ter »njihova vloga v obdobju ljudske demokracije« sta 
bili temi razprave na konferenci KPJK 14. aprila 1946.
73
 
Na zasedanju organizacijskih sekretarjev in osrednjih vodij okrožij, ki je potekalo samo mesec 
pozneje, 11. maja 1946, so organizatorji močno poudarili sodelovanje žensk v antifašističnem 
gibanju in priključitvi sami partiji, saj bi bilo »nedopustno, da se ne poskuša vključiti 
v partijo, ženske in mlade, ki so se izkazali za sposobne in vezane na naš ideal. Jasno smo 
videli sposobnost in prispevek, ki ga je ženska dala in še naprej daje v množični organizaciji. 
In potem napaka moža ali družinskih članov, ki ne dovolijo svoji ženi, sestri, da se približajo, 
ker mislijo, da je preveč odgovornosti postati član partije«.
74
 
Ne glede na zgornje trditve se strinjam z Bonfigliolijevo, da so diskurzi o dodatni vlogi žensk 
kot državljank in mater v levičarskih italijanskih in jugoslovanskih ženskih organizacijah 
izpodbijali zapuščino prejšnjih avtoritarnih režimov. Ti diskurzi so zagotovo pokazali 
na politiko družbenih sprememb.  
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SLOVENSKE ŽENSKE V JULIJSKI KRAJINI IN POVOJNI OBNOVI 
Kateri so bili tisti elementi, ki so vplivali na to, da so se ženske, predvsem slovenske 
narodnosti, množično vključile v protifašistični boj in osvobodilno gibanje v Julijski krajini? 
Silva Bon navaja kot enega izmed razlogov nasilje, ki ga je fašistični režim izvajal, saj je 
s svojo nestrpnostjo, avtoritarnostjo, raznarodovalno politiko ter represivnimi ukrepi jasno 
pokazal svoj odnos do Slovencev in Hrvatov. Ustanovitev operacijske cone Jadransko 
Primorje leta 1943 pa je pomenila naslednjo prelomnico in aktiven odpor žensk proti 
nacifašističnemu sovražniku. Bonova meni, da so slovenske protifašistke kot pripadnice 
zatirane manjšine trpljenje in zatiranje obrnile sebi v prid in iz tega je nastalo tudi njihovo 
politično delovanje. Nekatere ženske so se pridružile oboroženemu osvobodilnemu boju, 
pomembne zasluge za njihovo sodelovanje pa je zagotovo imela tudi komunistična partija. 
Druge ženske so pomagale odporniškemu gibanju tako, da so v svojih hišah skrivale 
partizanske skupine. Nekatere so prevzele pomembna mesta v osvobodilnem gibanju in 
pozneje so aktivno sodelovale v povojnih dogajanjih kot članice ženskih organizacij ali kot 
govornice na protestih in manifestacijah. V svojem empiričnem delu bom pokazala, kako so 
tako Slovenke kot Italijanke postale aktivne protagonistke javnega, družbenega, političnega 
ter sindikalnega življenja v Trstu in okolici. Krajevne skupnosti, kot na primer v Devinu in 
na Nabrežini, so odobravale žensko delovanje in sodelovanje v osvobodilnem boju. Z letom 
1943 se je situacija žensk začela spreminjati, njihovo sodelovanje v narodnoosvobodilnem 
boju je začelo dobivati bolje urejen institucionalni okvir. Tiste ženske, ki so se vključile 
v odpor, so pozneje z delovanjem nadaljevale tudi v povojnem času.
75
 »Z naporom so 
združevale zasebno življenje in nemogoče urnike delovanja, sodelovale so na manifestacijah 
in demonstracijah v Trstu med letoma 1945 in 1947, ko sta se v t. i. boju za meje spopadala 
proitalijanski in projugoslovanski tabor, bile so neutrudne govornice na shodih, tako v Trstu 
kot v Miljah in skoraj vseh krajih na Krasu.«
76
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NASTANEK IN ZGODOVINA ANTIFAŠISTIČNIH ORGANIZACIJ 
V SLOVENIJI IN ITALIJI 
NASTANEK SPŽZ (AFŽ) IN NJENO DELOVANJE 
Za razumevanje nastanka in delovanja ASIŽZ je pomembno poznavanje njenih predhodnic 
oz. organizacij, po katerih se je zgledovala. V sledečem poglavju bo predstavljena 
Antifašistična fronta žena (AFŽ) oz. Slovenska protifašistična ženska zveza (SPŽZ). 
KP je bila sprva nasprotujoča ustanavljanju samostojnih ženskih organizacij, ker je žensko 
vprašanje videla kot del delavskega boja. V neznosnih razmerah, ki jih je prinesla druga 
svetovna vojna, pa se je partija odločila ustanoviti posebno žensko organizacijo. 
Antifašistična fronta žena je bila ustanovljena za uresničevanje ženskega programa v okviru 
narodnoosvobodilne vojne. Mobilizacija žensk v AFŽ pa ni bila usmerjena samo k ženskim 
vprašanjem, ampak zlasti k uporabi prostovoljne energije milijonov žensk za boj proti 
fašizmu. Jugoslovanska komunistična stranka je novembra 1942 izdala direktivo, s čimer je 
bila vzpostavljena izgradnja AFŽ odsekov v vseh mestih in vaseh, potem pa še centralizirana 
na okrajni, pokrajinski in regionalni ravni. Ta direktiva izrecno navaja, da naj bi bila 
organizacija del Nacionalnega osvobodilnega gibanja in da je njen osnovni cilj zagotoviti 
oskrbo vojske.
77
 Organizacija je bila sestavljena hierarhično iz nižjih ravni (vasi, mesta) ter 
iz višjih ravni (občine, regije).
78
 
Mobilizacija žensk v AFŽ je bila usmerjena predvsem v izkoriščanje prostovoljne volje 
milijonov žensk za boj proti fašizmu. Organizacija se je zavzemala za popularizacijo 
Sovjetske zveze in preprečevanje širjenja fašizma med ženskami vseh starosti, hkrati pa je 
promovirala širjenje antifašistične propagande in boj proti nemškemu in ustaškemu terorju. 
Pomembna je prva konferenca AFŽ Jugoslavije decembra 1942 v Bosanskem Petrovcu. AFŽ 
je bila opredeljena kot organizacija, v kateri bi se združile vse jugoslovanske ženske ne glede 
na narodnost in vero; njihov cilj sta bila skupen boj za nacionalno osvoboditev ter podpiranje 
socialistične revolucije.
79
 Na omenjeni konferenci je spregovoril tudi Josip Broz - Tito in 
poudaril pomen ženske organizacije, ki se ji je »posrečilo, da je zedinila žene za velike 
namene borbe, za končno zmago nad okupatorjem in njihovimi hlapci«, njen glavni namen pa 
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je bil, »da žene dokončno osvobodi, da izbojuje njihovo državljansko enakopravnost, 
družbeno enakopravnost«.
80
 Ženska participacija v odporništvu je bila hkrati tudi sredstvo 
za dosego ženske enakopravnosti. 
Novembra 1943 je bilo 243.000 žensk pripadnic AFŽ samo na Hrvaškem. Uradno sta se 
do konca vojne organizaciji v Jugoslaviji pridružila dva milijona žensk, medtem ko se je 
100.000 partizank borilo v vrstah osvobodilne fronte.
81
 
Prvo generacijo voditeljic AFŽ-ja (ki so imele okrog 30–40 let ob koncu vojne) so sestavljale 
ženske iz celotne Jugoslavije, bile so visoko izobražene, prihajale so iz urbanega okolja ter iz 
levo usmerjenih družin. Sodelovale so v ilegalnih komunističnih akcijah še v takratni 
Kraljevini Jugoslaviji in pogosto so se priključile legalnim ženskim in mladinskim 
organizacijam v predvojnem obdobju. Te ženske so se borile kot partizanke, velikokrat se je 
zgodilo, da so bile zaprte ali mučene, dosti jih je utrpelo hude osebne izgube, še posebej 
med drugo svetovno vojno.
82
 
V Sloveniji je situacija bila malce drugačna kakor po ostalih predelih Jugoslavije, saj so 
Slovenke že od samega začetka vojne sodelovale v OF. Izvršilni odbor OF je že leta 1941 
ustanovil komisijo, ki se je ukvarjala z ženskami. Prav tako so sodelovale v Slovenski narodni 
pomoči in Zvezi slovenske mladine.
83
 Komunistično vodstvo je smatralo žensko delo 
za nesistematično in menilo je, da niso uspele zadostiti vsem nalogam in raznim zahtevam, 
ker da »so ženske sodelovale v narodnoosvobodilnem gibanju bolj zaradi narodne zavednosti, 
zaradi ogorčenja nad okupatorjevim nasiljem in iz sočutja do žrtev kot iz želje po spremembi 
družbenega reda«.
84
 Zato je to isto vodstvo sklenilo leta 1943 ustanoviti samostojno žensko 
organizacijo v Sloveniji, ki bi se imenovala Slovenska protifašistična ženska zveza (SPŽZ). 
Naloge SPŽZ, uradno ustanovljene 21. marca 1943, so bile glede na okrožnico, ki jo je poslal 
Boris Kidrič, naslednje: »(1) z vsemi sredstvi podpirati OF narodno vojsko v njeni borbi proti 
fašizmu, okupatorjem ter njihovim pomočnikom: mihailovićevcem in beli gardi, (2) pritegniti 
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v to borbo vse Slovenke, (3) zbirati denar, hrano, obleko, obutev, zdravila za narodno vojsko, 
(4) politično vzgajati slovenske žene za uveljavljanje ženskih političnih in socialnih pravic 
v smislu enakopravnosti in demokracije, (5) lajšati trpljenje in lečiti rane in žrtve okupatorjev 
in izdajalcev v smislu programa ›Slovenske narodne pomoči‹, (6) stavljati predloge 
za uspešnejši boj in za izpolnitev osvobodilnih organizacij slovenskega naroda itd.«
85
 
Oktobra 1943 je bil v Dobrniču prvi kongres SPŽZ. O ciljih novo ustanovljene organizacije je 
tedaj spregovorila tudi Helena Puhar, takratna članica Glavnega odbora (GO) SPŽZ in 
Centralnega odbora AFŽ. Menila je, da je ženskam treba pokazati, »kako morejo tudi one 
doprinesti pomemben delež k osvobojenju, pa četudi ne odidejo po zgledu moških tovarišev 
na fronto samo«.
86
  
Kakor kaže že zgoraj omenjeni govor Helene Puhar, je bilo treba slovenske žene zbuditi ter 
jih povesti v boj za resnico in pravico na način, da se bodo počutile kot enakopravne 
soustvarjalke vseh področij življenja, tudi političnega. Nikakor pa niso ženske smele biti 
preveč pretenciozne in razmišljati o SPŽZ kot o oblastni organizaciji: »Da smo si 
na jasnem … da SPŽZ torej ni narodna oblast niti ne nikak odbor narodove oblasti, biti mora 
vir, ki bo žene vzgajal in jih usposabljal zato, da jih bo OF lahko uporabljala kot sposobne 
ljudi za vzpostavitev te oblasti.«
87
  
Komunistično vodstvo je pričakovalo polno podporo žensk v narodnoosvobodilnem gibanju 
in pa tudi po vojni, ni pa hotelo, da bi delovale svojeglavo in brez njihovega nadzora.
88
  
Izvršni odbor OF je določil, da mora biti ta organizacija tesno povezana z OF ter sestavni del 
AFŽ Jugoslavije. Kakor OF je tudi njena organizacija imela krajevne, rajonske, okrožne in 
pokrajinske odbore SPŽZ. Okrožnica je določala, da naj bi do izgraditve organizacije 
navodila dajal iniciativni odbor SPŽZ, pozneje bi glavno vlogo prevzel glavni odbor SPŽZ, 
izvoljen iz vrst pokrajinskih odborov SPŽZ. Aktivistke so plačevale davek, zbirale prispevke, 
obleko, zdravila in živila za narodno vojsko. Njihova pomembna naloga sta bili tudi agitacija 
in propaganda z namenom, da bi se ženski, ki poprej ni imela vpogleda v politiko, širilo 
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obzorje.
89
 Boris Kidrič je v ta namen zapisal: »Mobilizacija vseh za operativno vojsko 
sposobnih moških sil in aktivizacija naših žena in deklet, dviganje naših žena in deklet 
na odgovorne politične in oblastvene funkcije – sta dve, medsebojno nerazdružljivo povezani 
plati popolnoma iste naloge, naloge vsega našega naroda, ki mora v tej veliki domovinski 
vojni in v njenem končnem razdobju dati od sebe vse za končno zmago«.
90
 
Med vojno so ženske skrbele predvsem za oskrbo partizanskih borcev, organizacijo 
političnega in kulturnega življenja po vaseh ter za mobilizacijo žensk za partizansko vojsko. 
Pomagale so v bolnicah, sirotišnicah, šolah, organizirale so tečaje prve pomoči ter jezikovne 
tečaje, s katerimi so skušale opismeniti nepismene ženske, ki so prihajale predvsem 
s podeželja.
91
 Med vojno so izkoristile svoj vpliv na moške in jih skušale odvračati 
od sodelovanja z okupatorjem ter jih spodbujale k priključitvi partizanski vojski. Prav tako so 
bile pomembne tudi njihove obveščevalne naloge, pomembna sta bila poznavanje okolice in 
prenašanje informacij o tistih ljudeh, ki se niso zdeli zanesljivi.
92
 
Organizacija se je najprej uveljavila v Ljubljanski pokrajini, zatem pa še na Primorskem in 
v ostalih regijah. SPŽZ je zajemala zelo širok spekter organizacijskih, socialnih, kulturnih, 
družabnih in politično-propagandnih dejavnosti. Na ta način je vidno pripomogla k vključitvi 
žensk v osvobodilno gibanje, posledično pa tudi k njihovi politizaciji. Poleg nalog, ki so jih 
opravljale v skladu z osvobodilnim bojem, so bili pomembni tudi drugi politični in 
propagandni cilji, ki so se spreminjali skladno s trenutnim vojaškim in političnim položajem: 
krepitev sodelovanja ter vzdrževanje stikov z drugimi jugoslovanskimi narodi 
(na Primorskem je šlo predvsem za stik z italijanskim narodom), spodbujanje žensk 
za sodelovanje pri vzpostavljanju novih družbenih odnosov, popularizacija vloge partije, Tita 
ter Sovjetske zveze.
93
  
Baričeva meni, da se je pomen političnega dela med ženskami še posebno okrepil po uvedbi 
vojaške obveznosti, ki je bila proglašena ob kapitulaciji Italije septembra 1943. Mobilizacija, 
ki je bila posledica tega, je zahtevala vedno večje število moških. Če tukaj ženske ne bi 
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priskočile na pomoč, bi bila terensko politično delo ter načelo o nerazdružljivi povezanosti 
politične in vojaške strani gibanja močno ogrožena.  
Partijsko vodstvo je skrbno pazilo na samo delovanje SPŽZ in ni nameravalo dopustiti, da bi 
ta prerasla v samostojno organizacijo, saj je prvotno bila ustanovljena zato, da pomaga OF 
pri doseganju njenih ciljev. »Uvajanje posebne ženske organizacije naj bi domnevno 
vzpodbudilo pojave separatnih ženskih teženj, ki naj bi se odražale v prevelikem ločevanju 
oziroma osamosvajanju organizacij SPŽZ od gibanja kot celote. Opozorila so prišla iz vrst 
komunistov, pregovorno občutljivih za vse vrste separatizmov. V konkretnem primeru so 
zaznali nevarnosti vzpostavljanja konkurenčne organizacije ob že organiziranem gibanju, 
nevarnost oživljanja feminizma, preobrazbe SPŽZ v zgolj intendantsko organizacijo 
brez pravih političnih ciljev, pa še nevarnost odtegovanja komunistk od stranke.«
94
 Jerajeva 
meni, da je prav zaradi razširjenega strahu pred feminizmom v samem partijskem vodstvu 
prišlo do tega, da so ženske izgubile svojo samostojno organizacijo.
95
 
Politično vodstvo je za zgled hotelo postaviti skromno in požrtvovalno žensko, kar je 
razvidno iz citata, ki sledi. »Konferenca bi morala posredovati ženam izkušnje, pokazati 
na uspehe krajev, odborov ali posameznic, na primere požrtvovalnih in skromnih žena, 
udarnic, na primere iznajdljivosti, skratka na ono delo in one žene, ki nam lahko služijo 
za vzgled in ki zaslužijo priznanje«
96
; tako je narekoval članek Naše žene glede same 
organizacije. Centralni komite KPJ je še enkrat poudaril, da so glavne naloge AFŽ: zbirati in 
aktivirati ženske, jim pomagati, da se emancipirajo, ter jih nagovarjati k pomoči 
v osvobodilnem boju. Za opravljanje omenjenih nalog ne potrebujejo trdnih organizacijskih 
oblik. Odbori AFŽ naj bi imeli predvsem agitacijsko-propagandno dolžnost med pasivnimi in 
drugače mislečimi ženskami. Zaželjeno je bilo, da funkcionarke AFŽ ne bi bile hkrati tudi 
predstavnice žensk v narodnoosvobodilnem gibanju (NOG), ampak predvsem aktivistke, ki 
skrbijo za vključevanje žensk v NOG.
97
 
Kot posledica je leta 1944 sledila reorganizacija, omejena je bila avtonomnost SPŽZ, 
aktivistični kader se je moral skrčiti in tesno povezati z OF kot svojo pomožno organizacijo.
98
 
Cilj organizacije je torej postal pritegovati dobre in poštene ljudi v OF in posledično v partijo. 
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Baričeva je poudarila, da je SPŽZ ne glede na svoje naloge opravila odlično vlogo pri 
pridobivanju kmečkih žena, saj je velik del teh pripeljala v OF.  
SPŽZ V POVOJNEM OBDOBJU 
Po drugi svetovni vojni se je SPŽZ preimenovala v AFŽ Slovenije (AFŽS – Antifašistično 
fronto žena Slovenije). Kljub temu da je AFŽS imela svoje vodstvo, ga je vodila ženska 
komisija pri Centralnem komiteju Komunistične partije Slovenije (CK KPS). Njene članice so 
bile v vodstvu slovenske ženske organizacije. Vida Tomšič je bila idejna voditeljica, članica 
glavnega odbora AFŽS in pa tudi centralnega odbora AFŽ Jugoslavije. Dejstvo, da je partija 
vodila AFŽ, ni bilo nič posebnega, saj je vodila tudi druge množične organizacije. Razlika je 
bila v tem, da je bila AFŽ podrejena partiji in OF. Pogosto se je poudarjalo, da je organizacija 
AFŽ sestavni del OF in da ni avtonomna ženska organizacija, ki lahko deluje po svoje. 
Vzroka za takšno ravnanje OF sta bila že omenjeni strah pred feminizmom in, kot pravi 
Jerajeva, tudi napovedana kratka življenjska doba ženskih organizacij. AFŽ naj bi imela zgolj 
prehodni značaj, saj naj bi reševanje ženskih vprašanj pozneje popolnoma prevzela nase OF.
99
 
Lydija Sklevicky meni, da AFŽ morda sploh ne bi bila vzpostavljena, če bi vodstvo zmoglo 
vključiti ženske v osvobodilni boj brez njihove pomoči.
100
 
Po vojni so ženske aktivistke prevzele predvsem vodenje na socialnem področju, skrbele so 
torej za: vojne sirote, zapornike, stavkajoče in mladino. Organizirale so samopomoč, 
poskrbele pa so tudi za: počitniške kolonije, oskrbovanje delegacij, pošiljanje resolucij in 
raznih pozdravnih pisem. Organizirale so izobraževanja za ženske in pomagale 
pri organiziranju šiviljskih, kuharskih in gospodinjskih tečajev. Aktivne so bile v vseh 
prosvetnih in kulturnih dejavnostih. Niso zanemarjale niti političnega življenja, saj so 
na sestankih vedno obravnavale aktualni politični položaj in druga vprašanja, povezana 
s političnim delovanjem.
101
 »Ženska organizacija naj bi torej pripomogla k temu, da bi 
po vojni oblast ostala ›v rokah zavednih elementov‹, nikakor pa ni bilo zamišljeno, da jim bo 
to sodelovanje že samo po sebi zagotovilo kakšna pomembnejša mesta v organih nove oblasti. 
SPŽZ je bila namreč le ena od pomožnih organizacij OF. Te pa so bile ustanovljene zgolj kot 
›gibanja, ki naj pritegnejo množice iz zaspanosti. Niso torej te organizacije same sebi namen, 
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temveč dvigamo s pomočjo njih poštene ljudi v OF in na to, če so disciplinirani itd. še 
v partijo‹.«
102
 
Po končani vojni sta bili nalogi ženskih organizacij predvsem politična prevzgoja prebivalstva 
in pa ustvarjanje razmer za uresničevanje enakopravnega položaja žensk ter za njihovo 
vključevanje v politično sfero. Formalnih ovir ni bilo več, saj je ustava iz leta 1946 določala 
enakopravno razmerje med spoloma. V povojnem obdobju so javno nastopile ženske, ki so 
imele možnost oznanjati politične ideje vodstva in so lahko vplivale na oblikovanje javnega 
mnenja predvsem glede stališč, ki so v veliki meri vplivala na življenje žensk; »oblikovanje 
ženskam prijazne zaposlovalne, socialne in družinske politike, gradnja otroških jasli in vrtcev, 
zdravstvenih ustanov za otroke, delavskih menz, vzpostavitev gospodinjskih servisov«.
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Ženskam, ki niso sodelovale v političnem dogajanju, je vodstvo ženskih organizacij očitalo 
zaostalost. Časopis Naša žena pa je opozarjal tudi na skromno politično angažiranost žensk, 
pomanjkljivost skrbi za politično vzgojo žensk, sektaštvo nekaterih odborov AFŽ. Angela 
Mahnič, sekretarka pokrajinskega iniciativnega odbora SPŽZ, je na eni izmed sej plenuma 
opozarjala, da ženska aktivnost premalo prodira med pasivne žene ali pa se jih zaradi njihove 
zaostalosti celo noče vključevati v AFŽ in jih politično vzgajati. »Marsikje še nismo dosegle 
pravega zlitja žena iz raznih slojev. Še obstajajo določeni predsodki in nezaupanje 
pri kmeticah, delavkah in izobraženkah, ki ovirajo njihovo medsebojno povezanost.«
104
  
ORGANIZACIJSKI REFERAT GO AFŽS IN NAPAKE 
PRI NERAZUMEVANJU LASTNE ORGANIZACIJE 
V koprskem arhivu sem imela možnost pregledati dejanski organizacijski referat glavnega 
odbora AFŽ Slovenije (GO AFŽS), ki je bil pripravljen za plenarno sejo, ki se je odvijala 
18. in 19. septembra 1945. Referat je pokazal na slabosti, ki so še vedno obstajale v sami 
organizaciji. ASIŽZ je bil posredovan z namenom, da ta ne bi ponavljala istih napak, ampak 
bi jih skušala čim prej odpraviti. 
 V referatu so bile še enkrat opredeljene povojne naloge organizacije. Organizacija je morala 
sodelovati pri gradnji oblasti, dati svoje moči za obnovo gospodarstva, pomagati pri reševanju 
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socialno-skrbstvenih vprašanj, vzgajati otroke v duhu ljubezni do nove Jugoslavije in 
v delovne ljudi. Sklepe in duh kongresov je bilo treba prenesti na ženske množice 
prek množičnih okrožnih in okrajnih konferenc. V referatu je žensko vodstvo priznalo, da 
nima popolnega pregleda nad stanjem organizacije, vseeno pa sta dve stvari bili jasni kot beli 
dan: še vedno je bilo veliko pasivnih žena, ki se niso priključile organizaciji, posebno v krajih, 
ki so stali izven borbe. Kljub temu da se je stopnja političnega udejstvovanja žena dvignila, je 
bila še vedno prenizka. Da bi dokazale zadnjo trditev, so ženske aktivistke iz AFŽS v referatu 
navajale, da je bilo kandidatk v krajevnem narodnoosvobodilnem odboru (KNOO) in 
okrožnem komiteju (OK) skupščine kar 6.478 ali 23,6 %. Od tega jih je bilo izvoljenih 
v narodnoosvobodilni odbor (NOO) samo 1.815 ali 13,3 %.
105
 Rezultati po posameznih 
okrajih in okrožjih so bili različno uspešni. Ženska organizacija je bila nekje bolj, drugje pa 
manj sposobna premagati predvsem težavo glede zaostalosti žensk in izpolnjevanja njihovih 
nalog. Vzroke za uspeh ali neuspeh so morale ženske iskati predvsem pri sebi, pri sami 
organizaciji, v delu odborov in aktivistk. Močno so poudarjale, da je AFŽ borbena in politično 
vzgojna organizacija v okviru OF. Kot osnovne napake pri nerazumevanju lastne organizacije 
so smatrale:  
1. Nepravilno delovanje odborov med pasivnimi ženami 
Aktivistke so se preveč ozirale samo na aktivne žene, ki so že bile vključene v fronto, premalo 
pa na pasivne žene. Članice okrajnih odborov so sestankovale samo v najaktivnejših vaseh, 
medtem ko so puščale ob strani zapuščene predele. Krajevna tajništva v teh predelih so 
prenehala z delovanjem, če so naletela na odpor nezajetih žena. Naj omenim, da so aktivistke 
opozarjale tudi na odnos do žena belogardistov, obsojencev in amnestirancev. Nepravično se 
jim je zdelo, da je prevladalo prepričanje, da one ne morejo biti boljše od njihovih možev, saj 
so morale pritegniti čisto vse ženske. Omenjajo se tudi sestre usmiljenke, ki bi prav tako 
morale sodelovati pri delu OF. 
2. Slaba povezava odborov AFŽ z odbori OF ter pomanjkanje zavesti, da je AFŽ del 
osvobodilne fronte 
Omenja se primere, ko se je AFŽ razvila v samostojno organizacijo, ki z odbori OF ni imela 
ničesar skupnega. Ustvarilo se je mnenje, da so odbori OF samo za moške, za ženske pa zgolj 
AFŽ. Zaradi te napačne miselnosti so ženske sklicevali samo na ženske sestanke, namesto da 
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bi sodelovale tudi na krajevnih sestankih OF. Kot posledico so aktivistke omenjale tudi 
feminizem, ki ga je očitala tudi KP. Slednji naj bi zaviral politični razvoj žensk in pomagal 
ustvarjati občutek, da čeprav gre za vprašanje celega naroda, obstajajo še vedno neki posebni 
problemi žena. Tako so odbori AFŽ poskušali določene gospodarske težave reševati samo 
v okviru AFŽ (produkcija, borba proti črni borzi, varčevanje denarja, socialno skrbstvo). Tam, 
kjer so bili odbori AFŽ odtrgani od OF, je delo potekalo bolj neenotno, prav tako pa niso bili 
deležni nikakršne pomoči OF. 
Članice odborov AFŽ so bile ponavadi tudi sekretarke OF, ki so bile zadolžene za povezavo 
med odbori AFŽ in OF. Žal se je dogajalo, da so nekatere izmed teh žensk postale zgolj 
navadne aktivistke in so pozabile na svojo odgovornost do OF. Ženske je bilo zato treba 
spodbujati k vpisu v OF; samo tako so lahko pridobile na zavesti. 
3. Zaostajanje pri politični vzgoji žena 
Vodstvo AFŽ se je spraševalo, ali je naredilo vse potrebno, da bi pritegnilo vse ženske 
k sodelovanju. Uspehi akcij in trenutno navdušenje so bili povod za zaslepljenost, saj so 
ob prvih težavah hitro splahneli. Aktivizacija žena in pripravljenost na žrtvovanje nista mogli 
biti podprti zgolj z dobrodelnostjo in spontanim razpoloženjem, marveč je bilo treba žene tudi 
politično angažirati. O tem času lahko beremo: »Tretja aktivizacija žena ne sloni 
na spontanem navdušenju, temveč na politični zavesti žena. O tem si moramo biti 
na jasnem!«
106
 
Poudarek je bil tudi na povezanosti z NOO (posebno z odseki za socialno skrbstvo), z odbori 
ZMS, RKS, sindikati, kulturnoprosvetnimi ustanovami in športnimi društvi. Sodelovanje AFŽ 
z ZMS je bilo potrebno predvsem zaradi pomembnosti vzgoje otrok, kar je tudi Tito pogosto 
poudarjal.  
Na AFŽ sta tudi letela očitka glede samoiniciativnega pridobivanja žensk za vpis v AFŽ ter 
določanja članarine. To bi hitro lahko vodilo v formalizem in še dodatno ločevanje od OF, 
zato so voditeljice AFŽ poudarile, da organizacija AFŽ nima vpisanih članic in ne pobira 
članarine, saj je njihova naloga skrb za vpis žena v OF. Zaradi stroškov delovanja, ki vseeno 
nastanejo, je dovoljeno pobiranje prostovoljnih prispevkov.  
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Problem so predstavljali tudi notranja sestava odborov in tajništev AFŽ, njihovo delo in 
njihova vzgoja. Kot primer so aktivistke navajale, da še vedno ni dovolj okrajnih ter krajevnih 
odborov ali pa da ti obstajajo zgolj formalno. Sestava odborov je bila neprimerna, saj so 
marsikje sodelovale aktivistke, ki niso bile najprimernejše. Premalo pozornosti se je namenilo 
socialni sestavi, saj se je velikokrat zgodilo, da kmetice in delavke v odborih niso bile dovolj 
zastopane. V bodoče so v AFŽ ženske zapisale, da bodo odbore sestavljale le po predhodnem 
posvetovanju z OF, pav tako pa bodo upoštevale mnenje žena. Slabost je predstavljala tudi 
nesamostojnost okrožnih in okrajnih odborov. Tukaj ni bila mišljena organizacijska 
samostojnost, ki je bila še preveč poudarjena, marveč samostojnost aktivistk v svojem delu. 
Ob reorganizaciji okrajev so ženske sklenile ojačiti okrajne odbore in vzpostaviti neposredne 
stike med okraji in glavnim odborom. AFŽ je sklenila pošiljati svoja poročila tudi glavnemu 
odboru, ta pa je nazaj pošiljal okrožnice ter nudil okrajnim odborom čim več pomoči. 
Poročanje še vedno ni potekalo na pravi način, saj veliko odborov poročil sploh ni pošiljalo in 
je zato manjkalo predvsem statističnih podatkov. Slaba stran pa je bila še ta, da so govorili 
predvsem o pozitivnih stvareh in pozabljali na neuspehe in napake, o katerih je bilo tudi treba 
poročati. 
Aktivistke so spregovorile o napakah konferenc in množičnih sestankov. Konference so bile 
slabo pripravljene: politično, tehnično in organizacijsko. Na konferencah so se preveč 
zadrževale na manifestacijski vsebini, namesto da bi jim dale konkretno delovno vsebino. 
Premalo pozornosti se je posvečalo tudi pomembnim političnim problemom. Glede množičnih 
oz. krajevnih sestankov so v AFŽ poudarili, da so pomembni predvsem zato, ker žene 
zbližujejo ter kujejo enotnost. Treba je bilo ugotoviti, kje so ženski sestanki bolj in kje manj 
potrebni. Tam, kjer so se ženske komaj prebujale, naj bi potekali pogosteje, medtem ko naj bi 
jih tam, kjer so bile ženske že politično aktivnejše, sklicevali samo ob posebnih priložnostih 
kot npr. ob volilnih kampanjah. Cilj je bil prepričati vse ženske, da bi se udeleževale 
sestankov skupaj z vsem prebivalstvom. Tudi sestanki so morali biti natančno načrtovani in 
imeti nek smoter. 
Vodstvo AFŽ je poudarjalo, da je AFŽ »organizacija žena vseh poklicev in slojev«. To 
pomeni, da so bile enako pomembne delavke, kmetice, intelektualke in ostale zavedne žene. 
Vse so imele iste pravice, to pomeni sodelovati v organizaciji in obnovi države. »Delajmo 
29 
 
na tem, da razbijemo sleherno medsebojno nezaupanje in podcenjevanje, ki je plod 
protiljudske vzgoje v stari Jugoslaviji!!«
107
 
Glede politike so si aktivistke zadale tri pomembne in velike naloge:  
‒ utrditev organizacije OF in množičnih organizacij, 
‒ volitve v ustavodajno skupščino, 
‒ graditev oblasti – obnova. 
 NASTANEK UDI V ITALIJI 
Tako kot v Jugoslaviji so se tudi v Italiji ženske organizirale v boju proti fašizmu. Glede 
na podatke, ki jih navaja Associazione Nazionale Partigiani Italiani (Nacionalna zveza 
italijanskih partizanov), je 35.000 žensk sodelovalo v partizanskih brigadah, 20.000 žensk je 
bilo pri pomožnih četah in 70.000 jih je bilo organiziranih v Gruppi di difesa della Donna e 
per l ’assistenza ai Combattenti della Libertà ‒ GDD (Skupine za obrambo žensk ter pomoč 
borcem za svobodo).
108
 GDD je bila ustanovljena novembra 1943 v Milanu na pobudo 
Komunistične partije, vendar so v tej organizaciji bile tudi ženske drugih nazorov, 
npr. liberalnih, socialističnih, krščansko-demokratskih.
109
 
12. septembra 1944 so ženske, ki so pripadale različnim političnim strankam (komunistična, 
socialistična, leva krščanska), v Rimu zahtevale nastanek skupne ženske organizacije, UDI, 
z namenom, da bi se vse antifašistke različnih političnih nazorov združile v eni sami 
organizaciji, vključno z ženskami iz severne in južne Italije. Organizacija je nastala 
pod okriljem ljudske fronte italijanske komunistične stranke in po direktivah Sovjetske 
zveze.
110
 
GDD se je združil z UDI (Unione donne in Italia oz. po slovensko Združenje žensk v Italiji), 
leta 1945 je imel približno 400.000 članic, ta številka pa je v poznih štiridesetih letih narasla 
na en milijon članic. Vodstvo UDI-ja je leta 1945 bilo sestavljeno iz dveh generacij. Prvo 
generacijo so predstavljale starejše ženske, ki so bile priče antifašizmu, so sodelovale v ilegali 
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ali so bile v izgnanstvu v Franciji ali Sovjetski zvezi v letih od 1920 do 1930. Drugo 
generacijo so sestavljale mlajše ženske, ki so se pridružile odporu po letu 1943. Med temi 
ženskami je bilo veliko delavk in kmetic, ki so trpele hudo socialno nepravičnost ter politično 
represijo, nemalo pa je bilo žena in mater, ki so utrpele velike osebne izgube. UDI jim je 
pomagal izraziti njihovo nezadovoljstvo in trpljenje. Prek UDI-ja so pomagale pri obnovi 
države, pomoč so nudile revnim otrokom in sirotam, zahtevale so enake plače za delavke in 
kmetice ter organizirale socialno varstvo za zaposlene matere in gospodinje. Vodstvo UDI-ja 
je odigralo pomembno vlogo tudi pri zahtevanju volilne pravice. Eno leto po koncu vojne, 
leta 1946, so ženske v Italiji dobile volilno pravico, lahko pa so bile tudi izvoljene; to je bila 
posledica njihove velike udeležbe v odporu.
111
 
PRIMERJAVA SPŽZ IN UDI 
Tako SPŽZ kakor UDI sta služila povezovanju vseh antifašističnih žensk s kmečkimi in 
delavskimi množicami žensk, ki so nasprotovale vojni in tuji okupaciji. Kot sem že omenila, 
je Bonfiglioli poudarila, da je bil antifašistični boj v Jugoslaviji in severni Italiji ljudski pojav, 
ki je užival veliko podporo lokalnega prebivalstva. Medtem ko je bila SPŽZ sestavljena samo 
iz komunističnih privrženk, je UDI združeval ženske različnih političnih sil (komunistična 
stranka, socialistična stranka, leva krščanska stranka in akcijska stranka), ki so spadale 
pod italijansko antifašistično koalicijo. Obe organizaciji sta opredelili enakovredno udeležbo 
žensk v javni sferi kot primarni cilj, poleg tega sta spodbujali še pravico do volitev, pravico 
do izvolitve, pravico do izobraževanja in pravico do sodelovanja na trgu dela, enako kot 
moški. Prav tako sta obe organizaciji spodbujali koncept socialnega materinstva in 
pomembnost organiziranja socialne oskrbe. 
Bonfiglioli navaja razlikovanje v razumevanju pravne enakosti žensk pri omenjenih 
organizacijah. Italijanski tisk je enakost v Italiji prikazal kot del procesa, medtem ko je 
v Jugoslaviji bilo popolnoma drugače in je ta predstavljena kot nekaj danega. V obeh državah 
so ženske pridobile enakopravnost v zameno za svoj boj in participacijo v osvobodilnem boju. 
Razlika je bila v radikalnejšem postopanju v Jugoslaviji, saj so komunistične oblasti sledile 
sovjetskemu modelu in jim ni bilo treba sklepati kompromisov z drugimi silami. Italijanski 
poslanci iz PCI (Partito Comunista Italiano oz. Italijanska komunistična stranka) pa so se 
morali soočiti s krščanskimi demokrati in socialističnimi pogledi. Ti niso bili naklonjeni 
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spodkopavanju tradicionalnih vrednot patriarhalne družine in so bili pozornejši na posledice 
državnega poseganja v posameznikove svoboščine in družinske pravice. Kakorkoli, v obeh 
državah ženske niso iskale emancipacije same po sebi, so pa dosegle priznanje svojega 
prispevka v vojni.
112
 
SLOVENSKO-ITALIJANSKA ANTIFAŠISTIČNA UNIJA 
Že med samo vojno in pozneje v času jugoslovanske zasedbe Julijske krajine je jugoslovansko 
vodstvo načrtovalo uvedbo enotne politične množične organizacije, ki bi delovala na istih 
temeljih kakor OF. V Slovenskem primorju sta bili aktivni OF ter italijanska Fronte 
Nazionale, ki pa se ni neposredno vključila v OF. V Trstu so aprila 1945 ustanovili skupni 
Slovensko-italijanski antifašistični izvršilni odbor, ki je združeval vodstvo slovenskih in 
italijanskih omenjenih organizacij. V ta odbor so želeli vključiti tudi CLN Giuliano
113
, vendar 
je ta odklonil. Ko je že vsem bilo jasno, da bodo del Julijske krajine prevzeli zahodni 
zavezniki, je jugoslovansko vodstvo pričelo z ustanavljanjem frontne organizacije, ki bi 
pomagala ohranjati in krepiti vpliv med Slovenci in Italijani.
114
 »Tako je bila enotna 
Slovensko (od kongresa 12. avgusta 1945 Slovansko) italijanska antifašistična unija 
organizirana po vzoru Ljudske fronte v Jugoslaviji in ne kot koalicijska povezava 
med slovenskimi in italijanskimi organizacijami oziroma strankami.«
115
 Ustanovljena je bila 
po usmeritvah slovenskih komunistov, zato sta bila organizacija in program podobna Ljudski 
fronti v Jugoslaviji, vendar je bilo treba upoštevati posebnosti mejnega območja, katerega 
usoda v tistem trenutku še ni bila odločena. Prišlo je do združenja slovenske OF z italijansko 
Fronte di liberazione ter skupne organizacije predvsem tistih skupin, ki se še niso vključile 
v antifašistično fronto, čeprav so kazale antifašistično usmerjenost.
116
 V praksi je imela SIAU 
pomembno vlogo pri podpori partije, saj je delovala kot orodje politizacije in posredovanja 
med državnim aparatom in sloji prebivalstva, ki so SIAU še vedno bili tuji ali niso bili 
vključeni v njeno območje vpliva: vloga, ki jo je organizacija dobila v tej fazi, je bila 
predsodkovno usmerjena v reševanje problema državne pripadnosti.
117
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Za zgodovinarja Giampaola Valdevita je bistvo vprašanja Julijske krajine temeljilo na boju 
med demokratičnimi in reakcionarnimi silami ter na dialektiki med osvoboditvijo in 
okupacijo. V tem kontekstu je bila obramba institucij progresivne demokracije predpogoj in 
hkrati jamstvo učinkovite likvidacije fašizma ter obrambe lokalnega političnega 
partikularizma, kar se je pokazalo tudi v ustanovitvi komunistične partije Julijske krajine, 
v katero so bili vključeni italijanski in slovenski aktivisti. SIAU pa je bila prikazana kot edino 
možno zbirališče vseh demokratičnih sil.
118
 Gianna Nassisi v svoji knjigi Storia di un esodo 
govori o propagandistični akciji, ki jo je izvajala SIAU kot edina legitimna organizacija. 
Akcija je bila dejansko namenjena oblikovanju kolektivne miselnosti, širokemu soglasju 
o vprašanju aneksije, navdihovanju nezaupanja v Italijo in ustvarjanju psihološke meje, zato 
da bi lahko poudarili pozitivno funkcijo Jugoslavije.
119
 
Podpredsednik SIAU, Boris Krajger, je v svojem poročilu zapisal, da bo SIAU predstavljala 
politično unijo protifašističnih gibanj, vse dokler ne bo neka večja sila pritisnila na reakcijo, 
katere cilj ni bila samo ozemeljska ločitev, ampak tudi zlom protifašističnih gibanj v Julijski 
krajini.
120
 
Skratka, SIAU je bila namenjena mobilizaciji množic za jugoslovanski vzrok, v pričakovanju 
pariške mirovne konference, ki je bila predvidena leta 1947, ta bi končno določila italijansko-
jugoslovansko mejo.
121
  
SIAU je bila ustanovljena postopoma; najprej v tržaškem okrožju, potem pa še v goriškem 
okrožju in Trstu. Ustanovna konferenca je bila 4. junija 1945. V tržaškem okrožju (Trst ni bil 
vključen) je bilo v okrožnem odboru 50 Slovencev in 15 Italijanov.
122
 V literaturi nisem 
zasledila, da bi bila prisotna tudi kakšna ženska. 
Politiko SIAU je usmerjala Komunistična partija Julijske krajine (KPJK), ki je bila formalno 
tudi njen sestavni del, v organih pa so sodelovali tudi nekomunisti. V SIAU so bili dobrodošli 
vsi, ki so sprejemali njena osnovna načela in v preteklosti niso sodelovali proti njim. Včlanile 
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so se lahko tudi druge stranke in demokratične skupine, katerih politična stališča niso bila 
v nasprotju z osnovnimi načeli SIAU. Leta 1946 je bilo v cono A včlanjenih približno 
130.000 članov. Podpirali so jo skoraj vsi primorski Slovenci in Hrvati, saj si je prizadevala 
za priključitev Julijske krajine Jugoslaviji, od Italijanov pa so podporo pokazali zvečine le 
delavci.
123
  
PROGRAMSKE TOČKE 
Pomembne točke programa SIAU so bile: 
1. Odklanjanje razdelitve Julijske krajine na dve coni ter povezanost glavnih mest: Trst, 
Reka, Pulj, Gorica, Tržič. 
2. Uničenje ostankov fašizma ter kaznovanje pred sodiščem za vse tiste, ki so kakorkoli 
odgovorni za protiljudsko delovanje. 
3. Ljudska demokracija vključno z načelom, da si ljudstvo samo izbira oblike organov 
oblasti. Vse, kar je bilo pridobljeno v NOB, mora SIAU razvijati naprej. Sem spadajo 
ohranitev suverenosti, ljudskega sodstva, narodne zaščite in drugih ustanov ter utrjevanje 
organov ljudske oblasti NOO. 
4. Boj za socialno skrbstvo, zavarovanje delavcev, zaščita in pomoč vojnim žrtvam, boj proti 
črni borzi ter vsesplošen boj proti izkoriščanju bede ljudi in težkih povojnih gospodarskih 
razmer. 
5. Razvijanje čim večje ljudske iniciative, ki služi kot podpora za napor organov ljudske 
oblasti. Obnova ne sme obračati dobička sebi v prid, ampak v prid ljudstva in zagotavljati 
čim hitrejši uspeh. 
6. Italijansko-slovansko bratstvo kot osnova za grajenje demokracije. Problemi se rešujejo 
na osnovi narodne enakopravnosti. 
7. ZVU mora ponuditi dovolj dobre pogoje za razvoj ljudske oblasti. ZVU mora zagotavljati 
miren razvoj v duhu bratstva, spodbujati demokratičen razvoj, uničevati ostanke fašizma in 
preprečevati kakršnekoli provokacije. 
8.  Svoboda vere. 
9. Vse skupine in stranke v SIAU delujejo lojalno druga do druge.124 
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ORGANIZACIJSKA STRUKTURA SIAU 
Organizacijska struktura SIAU je bila enaka strukturi OF v Jugoslaviji. Na nastajajoče razlike 
je vplivalo predvsem dejstvo, da je bila cona A etnično mešano območje, kjer so bili 
na oblasti tujci (ZVU) in ne lokalno prebivalstvo. Člani SIAU so lahko bili vsi prebivalci 
Julijske krajine ne glede na narodnost ali stranko, pomembno je bilo, da so delovali v občo 
korist in da so sprejemali osnovna načela SIAU. V vodstvu SIAU niso bili le komunisti, 
ampak se je ohranjalo frontno ter v Trstu tudi narodnostno sestavo. Ti posamezniki sicer niso 
imeli nekega močnejšega vpliva na politiko SIAU in so partiji priznavali vodilno vlogo, 
predvsem zaradi njenih zaslug pri organiziranju osvobodilnega boja.
125
 
 »SIAU je bila organizirana v okviru odborov v podjetjih, tovarnah, vaseh, krajih šolah, 
ulicah, v okviru poklicnih odborov, društev izd., ki so vsi odgovarjali za svoje delo 
nadrejenim odborom in končno glavnemu odboru. Odbori so bili praviloma majhni in naj bi 
zajeli vsako ulično ali vaško celico, pri čemer naj bi se aktivisti prilagajali določenim 
razmeram v posameznem kraju. Vsaka skupina je bila sestavljena iz po enega predstavnika 
vsake množične organizacije, ki je bila sestavni del SIAU (mladina, ženske, partizani), ki so 
odgovarjali vodji, ta pa je bil odgovoren nadrejenim organom.«
126
 
Najvišji organ SIAU je predstavljal kongres delegatov vseh osnovnih organizacij, ki ga je 
izvolil glavni odbor (GO SIAU), ta pa je izvolil izvršilni odbor (IO SIAU). IO SIAU je 
pri izvrševanju nalog pomagalo več komisij kot npr: komisija za propagando (agitprop), 
kulturno-prosvetna komisija, epuracijska komisija (komisija za čiščenje fašistov) ter komisija 
za skrb in obrambo političnih preganjancev. Točno določeni člani odbora so bili odgovorni 
za posamezne množične organizacije ali komisije. Za vse člane je veljalo, da morajo biti čim 
aktivnejši in prispevati k utrditvi SIAU, ob nedisciplini ali ob za organizacijo škodljivih 
dejanjih so sledile sankcije, na podlagi katerih so lahko člana SIAU tudi izključili. Vsi organi 
v SIAU so bili strogo centralizirani, kar pomeni, da so bili nižji odbori podrejeni višjim, sama 
SIAU pa je bila podrejena partiji. Troha je pri obdelovanju dokumentov in poročil ugotovila, 
da aktivistom SIAU na terenu ni bilo vedno razumljivo, kakšno organizacijo naj uvedejo, 
hkrati pa niso niti dobro poznali nalog konkretnih organizacij, zato je pogosto prihajalo 
do nejasnosti.
127
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ODNOS MED SIAU IN ASIŽZ 
Množične organizacije na območju Julijske krajine, med katere spada tudi ASIŽZ, so bile 
sestavni del SIAU. Za delovanje te organizacije je bila zadolžena oseba iz odbora SIAU in pa 
tudi nekdo iz KPJK, ki je ASIŽZ prenašal direktive in smernice delovanja. Te organizacije so 
na ta način bile le nek podaljšek krovnih organizacij, še posebej partije. Ker je SIAU označila 
delo ASIŽZ kot slabo in ker pristojnosti te organizacije niso bile jasno označene, so jim jeseni 
1946 dali večjo avtonomijo.
128
 
Podobno, kot je bila SPŽZ le stranska veja OF in nikakor ni smela postopati kakor samostojna 
organizacija, je veljalo tudi v odnosu med ASIŽZ in SIAU. Iz poročil lahko razberemo, da 
SIAU ni vedno pomagala pri organizaciji ASIŽZ, čim pa se je temu bolj posvetila, je 
posamezen okraj kar zaživel in delo je potekalo samostojno, brez večjih težav. ASIŽZ je bila 
popolnoma podrejena SIAU, zato je morala, če ne na tedenski, vsaj na mesečni bazi pošiljati 
poročila o številu aktivistk, opravljenih sestankih ter sami situaciji v organizaciji. 
Pri organiziranju akcij kot npr. »Božič za otroka« bi naj bil na sestankih ter v samem 
okrožnem koordinacijskem odboru vedno prisoten tudi nekdo iz SIAU. Ne glede na to pa je 
iz poročil odzvanjalo dejstvo, da je bila povezanost med organizacijama še vedno premajhna.  
V zapisnikih, v večini, ni bilo mogoče zaslediti kakšnih sovražnih stavkov oz. večjega 
nezadovoljstva, ravno nasprotno, obe strani sta poudarjali, da si je treba medsebojno pomagati 
in vedno sodelovati. V splošnem poročilu za celotno okrožje so za Tržiški okraj aktivistke 
zapisale: »Zelo velika povezava je tudi z SIAU. Izkaznic SIAU-ja je bilo izdanih veliko 
ženam. Masovne sestanke imajo redno štirinajstdnevno, skupno Slovenke in Italijanke ter 
skupno rešujejo probleme.«
129
 Kot primer sodelovanja med organizacijama lahko podam tudi 
ustvarjanje stenskega časopisa v Tržiču. V dotičnem kraju aktivistke niso dobro vedele, kako 
bi se naloge lotile, ker niso imele izkušenj. Zanje je bilo logično, da bodo po pomoč odšle 
do SIAU, ki bi jim zagotovo pomagala.
130
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MNOŽIČNA ŽENSKA ORGANIZACIJA – ASIŽZ-UDAIS 
 
Nastanek skupne slovensko-italijanske ženske organizacije je bil pogojen z geopolitičnim 
položajem dveh obmejnih narodov, slovenskega in italijanskega. Kot sem že omenila, je 
posebno vlogo v obmejnem prostoru odigralo mesto Trst, ki je po prvi svetovni vojni 
pripadalo Italiji, doživelo vzpon fašizma, po septembru 1943 je bilo vključeno v Jadransko 
primorje pod nacistično oblastjo, maja 1945 je bilo osvobojeno s strani Jugoslovanske 
armade, vse od junija 1945 pa je pripadalo ZVU. 
Zavedati se moramo, v kakšnem kontekstu je ASIŽZ nastala. Kompleksnost zgodovinskega 
ozadja je določena z antifašistično solidarnostjo in internacionalizmom ter nacionalnimi in 
etničnimi konflikti, ki so se zaostrili zaradi fašizma in druge svetovne vojne. Italijanske 
politične sile, zlasti nekomunistično orientirane, se niso mogle sprijazniti z jugoslovansko 
zasedbo Trsta, trn v peti pa so bili tudi vojni zaporniki, še vedno priprti v Jugoslaviji. Konflikt 
je porajala tudi zaščita, ki jo je italijanska vlada skupaj z zavezniki ponujala italijanskim 
fašistom in lokalnim kolaboracionistom, ki so zakrivili vojne zločine med okupacijo 
Balkana.
131
  
Za slovenske in hrvaške ženske je antifašistični odpor sovpadal s patriotskim bojem 
za nacionalno priznanje slovanskih narodnih manjšin na obmejnem območju, ki so doživele 
dvajsetletno fašistično dominacijo. Jugoslovanski partizani so se začeli boriti proti 
nacifašizmu precej pred Italijani in uspeli so uspešno osvoboditi državo in vzpostaviti 
revolucionarno socialistično vlado. Poleg tega je jugoslovansko osvobodilno gibanje ‒ 
drugače kakor italijanske skupine upora ‒ želelo poveličati svoje ženske partizanske junakinje 
in poudariti, da je borba za osvoboditev prinesla ženskam popolno enakost. Jugoslovanski 
primer je imel velik vpliv na italijanske antifašistke.
132
 
Slovensko-italijanska antifašistična ženska zveza – SIAŽZ ali ASIŽZ (v italijanščini 
Unione Donne Anti-fasciste Italo Slovene – UDAIS) ‒ je nastala avgusta 1945 in je 
povezovala italijansko zvezo Donne Antifasciste Triestine (antifašistične ženske iz Trsta, 
DAT) in slovensko Antifašistično fronto žena, AFŽ, v Trstu.
133
 ASIŽZ ni obstajala samo 
v Trstu, ampak tudi drugod po Julijski krajini pod zavezniško upravo kot npr. v Gorici, 
Tržiču … Nevenka Troha je ugotovila, da je junija 1946 organizacija imela 3.150 članic 
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v Gorici in 19.700 članic na območju med Trstom in Tržičem.
134
 Glavni cilj organizacije je bil 
mobilizirati ženske z namenom, da bi Trst postal sedma republika federativne republike 
Jugoslavije. Tudi iz sestankov ASIŽZ je razvidno, kako se je projugoslovanskemu vodstvu 
zdelo logično, da mora prepričati ženske o nevarnosti ponovne priključitve k Italiji. »V tem 
letu in pol boja in dela je bilo veliko storjenega, vendar še vedno obstajajo ženske zunaj 
našega gibanja. Zdaj, ko ni več jugoslovanskega predsodka, se nam bo pridružilo še veliko 
žensk, saj nikomur ni všeč, da bi padli ponovno pod Italijo.«
135
 
Druga svetovna vojna je za seboj pustila hudo revščino in uničenje. Na podeželju in 
na obrobju večjih mest so ljudje še bolj občutili posledice vojne. Italijanska in Jugoslovanska 
komunistična partija sta skupaj s svojimi ženskimi organizacijami skušali priskočiti na pomoč 
nižjemu sloju in ženskam. Nepismenost je bila višja med ženskami in v ruralnih predelih. 
Druga težava je bila otroška mortaliteta, ki je prav tako bolj prizadela ženske in otroke, ki so 
prihajali s podeželja.
136
 
Po vojni je zato področje neposredne socialne intervencije postalo prednostna naloga žensk, ki 
so bile vključene v ASIŽZ. Drugi pomemben temeljni cilj italijanske in jugoslovanske 
komunistične stranke – čemur je služila tudi ASIŽZ – je bil pridobiti narodno soglasje in 
politično legitimnost med prebivalstvom; to bi lahko po marksistični teoriji uresničili le, če bi 
množice pridobile zgodovinsko zavest o svojem političnem položaju. V tem duhu bi se 
organizirali in sodelovali v skupnih akcijah in organizacijah za dosego skupnega cilja – 
boljšega življenja.
137
 
Aktivno in vsakodnevno sodelovanje v vseh dejavnostih organizacije (zborovanja, srečanja, 
zbiranje podpisov ...) je pomenilo prispevati h krepitvi boja proti fašizmu.  
Zapisniki srečanj ASIŽZ kažejo, kako so bile ženske zavestne ustvarjalke političnih in 
ideoloških diskurzov v začetnem obdobju hladne vojne.  
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TRŽAŠKI OKRAJI 
V Pokrajinskem arhivu Koper imajo v povezavi z množično žensko organizacijo ASIŽZ 
shranjene dokumente, ki zajemajo delovanje okrožnega odbora ASIŽZ za Tržaško okrožje. 
Tržaško okrožje je po tem (po 12. juniju 1945), ko je na območju cone A bila uvedena nova 
upravna teritorialna ureditev, imelo štiri okraje: Milje - Dolina, Nabrežina, Sežana in Tržič 
(Monfalcone); v teh je bilo aktivnih 95 krajevnih narodnoosvobodilnih odborov (KNOO).
138
 
V nadaljevanju sledi pregled po posameznih okrajih; najprej splošni podatki o prebivalstvu in 
situaciji v okraju, potem pa še izsledki iz dokumentov, ki se nanašajo na aktivistke iz ASIŽZ. 
Nabrežinski okraj: po podatkih jugoslovanske strani maja 1945 je bilo tukaj 
6.200 prebivalcev, od tega 859 Italijanov, od tega 613 na Nabrežini. Večino prebivalcev so 
sestavljali kmeti, ki so se počasi proletarizirali. V samem kraju Nabrežina je bilo največ 
delavcev. SIAU so bili tamkajšnji Italijani precej naklonjeni, podobno tudi v Devinu. 
V Sesljanu je bilo precej slovenskih premožnih nacionalistov, Italijani pa se niso radi preveč 
vtikali v politiko. Največ nasprotnikov Jugoslavije je bilo v Štivanu.
139
 V okraju Nabrežina je 
bila situacija v ASIŽZ popolnoma drugačna kakor v drugih okrajih. Okrajna SIAU in 
tovarišice, ki so delale pri NOO, niso pomagale pri organizaciji ASIŽZ, predvsem pa so bile 
premalo aktivne med italijanskimi ženami. Odgovornost za to so nosile tovarišice višjih 
forumov, ki se niso dovolj potrudile, kot je trdilo žensko vodstvo. Šovinizem s strani 
slovenskih žena je bil po mnenju istega vodstva močno prisoten tako na Nabrežini kot 
v Devinu. Aktivistke naj bi zanemarjale italijanske ženske, ki so se nagibale k sodelovanju 
z organizacijo.
140
 
Sežanski okraj: tukaj je bilo od 7.600 prebivalcev približno deset Italijanov. Prebivalstvo so 
sestavljali povečini kmetje. Precej je bilo bogatih trgovcev in gostilničarjev, zato je 
prevladovala močna malomeščanska mentaliteta, vendar so bili ljudje kljub temu naklonjeni 
SIAU. V Lokvah so bili razdeljeni na dve skupini, obe sicer naklonjeni Jugoslaviji, vendar sta 
bili med seboj sprti. Največ nasprotnikov je SIAU imela v Tomaju, to pa zavoljo tega, ker je 
tam vladal klerikalizem in je vas veljala za kulaško.
141
 V organizacijskem referatu, ki je 
zajemal celotno Tržaško okrožje, je tajnica, Milka Kristan, zapisala, da so se v Sežani ženske 
iz ASIŽZ močno zanimale za delo prosvetnih društev, za organizacijsko delo, niso pa 
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razumele, takšno je bilo mnenje projugoslovanskega vodstva, da je na prvem mestu politično 
delo. V večjih krajih tega okraja naj bi tovarišice bile neodvisne od okrajnega odbora, kar pa 
ni bilo v redu, saj se je moralo delo vršiti v skladu z direktivami višjega foruma.
142
 
Miljski okraj: narodnostno zelo mešan. V Miljah je živelo 13.993 prebivalcev, od tega 
6.997 Slovencev. Slovenski prebivalci so bili razredno zelo zavedni in so živeli z Italijani 
v slogi. Večino prebivalstva so predstavljali delavci, od tega je 53 % podpiralo SIAU, 
v okoliških krajih pa kar 95 %. Italijanski duhovniki so skrbeli za vasi v Miljah, slovenski 
duhovniki v Borštu, Boljuncu in Plavjah pa so bili naklonjeni SIAU. Okrajni NOO je imel 
zelo velik ugled in je bil aktiven. Vsega skupaj je delovalo petnajst slovenskih in 
šest italijanskih šol, večina učiteljev je bila naklonjena SIAU.
143
 V Miljskem okraju je ASIŽZ 
poročala o tem, da je srednji sloj popolnoma odmaknjen od delovanja organizacije. Tam je 
bila zelo močna reakcija in s samim delom med ženskami se je začelo prepozno, kar se je 
videlo pri sektašenju, šovinizmu ter pri tem, da so nekatere ženske bile že preveč 
ekstremistične. Po reorganizaciji odborov in večjem zanimanju SIAU-ja se je situacija 
izboljševala, vendar je bilo dela še veliko, posebej v mestu Milje.
144
 
Tržiški okraj: Tržič je bil velik delavski center, kjer je bila industrija izjemnega pomena. 
Med včlanjenimi v ASIŽZ so prevladovale predvsem kmetice in delavke, predstavnic 
srednjega sloja pa sploh ni bilo, kar je bilo razumljeno kot posledica fašizma.
145
 
ANALIZA DOKUMENTOV  
V organizacijskem referatu plenuma ASIŽZ za Tržaško okrožje (16.5.1946) so ženske še 
vedno poudarjale podobna načela, ki smo jih lahko srečali že pri AFŽ in SIAU. Največja in 
najosnovnejša napaka, ki je zavirala razmah in delovanje organizacije, je bila še vedno 
»ožina«; to je veljalo predvsem za večje centre kot npr. Milje, Devin, Tržič in Tomaj. 
Z »ožino« mislimo predvsem na to, da je ob strani še vedno stalo mnogo žena, ki niso 
sodelovale v gibanju. Med te so spadale za politiko nezainteresirane ženske in pa ženske, ki so 
bile po mnenju aktivistk pod vplivom reakcije. Ženskam iz ASIŽZ ni bilo všeč, da je bil 
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odstotek intelektualk v organizaciji zelo majhen in da so največji delež predstavljale: 
gospodinje, kmetice in delavke, zato so žene nagovarjale: »Tovarišice! Duha ožine, ki je 
posledica ilegalne borbe, še danes v nas močno ukoreninjena, se moramo otresti. Naše 
delovanje naj bo čim širše, naša organizacija mora postati masovna v pravem pomenu 
besede.«
146
 
V Tržaškem okrožju je maja 1946 vse skupaj bilo organiziranih 9.030 žena. Največji problem 
sta predstavljali mesti Milje z 280 ženami in Tržič s 1064 ženami. Ti dve številki so 
predstavnice ASIŽZ ocenjevale kot absolutno premajhni za tako velike centre. 
Druga težava, ki so jo aktivistke zaznale, je bila premajhna povezava med ASIŽZ in drugimi 
antifašističnimi organizacijami, kot so npr. SIAU in antifašistična mladina. V ASIŽZ so 
ženske pozabljale, da so del SIAU in da so njihovi cilji skupni. Povezanost med tema dvema 
organizacijama bi morala biti karseda tesna, samo tako bi lahko njune pripadnice dosegle 
uspehe v delu in borbi. Enako kakor poprej omenjeni organizacijski referat AFŽ so aktivistke 
tudi tukaj omenjale podobne napake: šablonski sestanki, premajhna aktivizacija žena, odbori 
ne opravljajo svojih dolžnosti, raztreseno zapisovanje poročil, formalizem …  
V ASIŽZ so opozarjali na »karierizem«, ki se je širil med ženskmi. Neizmerna želja po visoki 
funkciji ali karieri naj bi se pojavila zaradi spanja na lovorikah in zaradi prekomernega 
zadovoljstva z uspehi ter zaradi napačnega pojmovanja funkcij. V organizaciji so ženske še 
posebej opomnile, da si ljudstvo svoje voditelje izbira samo, saj vedno bolj štejejo 
sposobnosti. Pokazati je bilo treba, da se borijo za skupno stvar, ne pa v prid posameznika. 
Intelektualke v drugih naprednih državah so bile postavljene kot zgled, tudi zaradi 
prizadevanja za dvig ljudske kulture. 
Med pomembnimi nalogami je bila tudi aktivizacija najmlajših, ki je bila del programa, ki so 
ga aktivistke sprejele na kongresu antifašistk Julijske krajine. Kritizirale so dejstvo, da 
pionirsko organizacijo vodijo izključno ženske. Glede na to, da so dobivale direktive 
prek mladinske organizacije, so se odločile prepustiti vse mladini. Da bi delo te organizacije 
potekalo čim bolje, pa so se zavezale skrbeti za vzgojo otrok v »demokratičnem duhu«. 
Aktivistke naj bi kontrolirale tudi šole, učne programe in učiteljski kader. Treba je bilo 
prevzeti nadzor nad učiteljstvom, ki bi lahko širilo nevarno ideologijo naprej. Šovinistični duh 
ni bil dobrodošel, še posebej so morale paziti nanj pri italijanskih otrocih, zato se je bratstvo 
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poudarjalo bolj kot kdajkoli. Na otroka najbolj vplivajo dejstva in dober zgled, zato morajo 
tudi same tovarišice delovati v duhu bratstva, poudarek mora biti na iskrenosti in 
medsebojnem spoštovanju, so trdile aktivistke. 
Prevladalo je mnenje, da mora biti šola popolnoma apolitična, še posebej na območju Julijske 
krajine, kjer se srečujejo in sobivajo različni ljudje in kulture. Tukaj se mora promovirati 
samo politika iskrenega bratstva, šola mora biti kraj, kjer se stapljata ljubezen in 
solidarnost.
147
 
Aktivistke so spodbujale k sodelovanju v prosvetnih društvih in izdajanju lastnega časopisa, 
s katerim bi se širila beseda o njihovem delu. Časopis bi bil tudi pomembno sredstvo 
za širjenje propagande, zato bi morale tovarišice pisati čim več člankov in dopisov 
v slovenščini in italijanščini.  
Ženske bi morale svojo podporo nuditi tudi organizaciji Enotnih sindikatov. Enotnost 
sindikatov je pomenila »enotnost delovnega ljudstva, enotnost našega kmeta, delavca in 
delovne inteligence«.
148
  
Pod zadnjo točko ASIŽZ je spadal še boj proti črni borzi in špekulantstvu, zato so članice 
širile miselnost zadružništva in spodbujale k sodelovanju v zadrugah. 
 »Bodimo antifašistke v pravem imenu besede, zavedajmo se, da je naša usoda odvisna od nas 
samih«
149
, je bilo eno od njihovih gesel. Nagovarjale so k hitremu reševanju napak in 
problemov, s katerimi se njihova organizacija srečuje, saj bodo le tako uspele doseči cilj, ki so 
si ga zadale, in sicer »čim točnejša povezanost med Italijani in Slovenci ter priključitev 
celotne pokrajine k demokratični federativni Jugoslaviji«.
150
 
Iz arhivskih dokumentov navajam kot zanimivost, da so se ženske iz GO AFŽ zanašale 
na kolegice iz ASIŽZ tudi npr. pri nabavi štirih džipovskih pnevmatik.  
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V zapisnikih je bil tudi primer manjšega spora med posameznimim okrajem ter okrajnim 
odborom v Trstu. Miljski okraj je očital odboru, da se »za vsako malenkost teče v Milje«, ko 
pa one prosijo za nekaj, ti pozabijo na njih. Na lep način zagrozijo, da če se ne bodo počutile 
varne in jim ne bodo mogle zaupati, bodo raje v kontaktu s SIAU in bodo delale po svoje. 
Okrajni odbor v Trstu jim je zagotovil, da gre zgolj za manjšo napako, in jih opozoril, da naj 
v pismih uporabljajo prijaznejši jezik. Iz zgornjega primera lahko sklepamo o dobrih 
medsebojnih odnosih med ASIŽZ in SIAU, saj bi se aktivistke iz Milj ob težavah obrnile 
na aktivistke iz druge organizacije. Prav tako je razvidno, da so ženske iz Milj hitro pozabile 
na hierarhijo v strukturi organizacije, če so se počutile ogrožene. 
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA 
»Organizacijsko delo je tisto, ki pomaga političnemu delu, politično delo rešuje gospodarsko 
delo, po katerem danes, bolj kot kdajkoli prej, čutimo potrebo.«
151
 V organizacijskem 
referatu, ki ga je napisal izvršni odbor za Tržaško okrožje, so zapisali, da je organizacija 
trenutno (12. september 1946) sestavljena iz: okrožnega odbora, štirih lokalnih odborov in 
99 vaških odborov. V lokalnem odboru je bilo deset članic, od katerih so bile aktivne samo 
štiri. Te so bile zelo zasedene, saj so zraven opravljale druge pomembne funkcije, kot sta npr. 
delo politične tajnice ali delo organizacijske tajnice. V referatu so ženske komentirale, da je 
vsaj glede administracije potrebnega še veliko dela. 
Okrožje so sestavljali štirje okraji: Milje, Sežana, Nabrežina, Tržič. Vsak lokalni odbor je bil 
sestavljen iz naslednjih članov: politična tajnica, organizacijska tajnica, referent za agitprop, 
referent za socialno skrbstvo, referent za umetnost in kulturo ter referent za pionirje. Najbolj 
angažirane so bile politične in organizacijske tajnice, ki so delale na terenu in skrbele, da je 
do srečanj sploh prišlo. Lokalni odbori so delovali dobro, tudi sama organizacija je številčno 
naraščala iz dneva v dan, »še posebej se to opazi pri Italijankah saj v slovenskih okrajih lahko 
rečemo, da imamo celoto že nekaj časa«
152
. Septembra 1946 je v Tržaškem okrožju bilo 
organiziranih vse skupaj 9.400 žensk, kar je v primerjavi z marcem istega leta, ko jih je bilo 
7.982, kar nekaj več.  
Krajevni odbori ASIŽZ so pošiljali poročila okrajnim odborom, ti pa so jih pošiljali 
na okrožje. V poročilih so analizirali politično situacijo okrožja, okraja in vasi in 
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pomembnejših krajev. Na tem etnično mešanem območju so podrobno komentirali tudi 
politično udejstvovanje strank. V njihovih opisih so velikokrat govorili o delovanju 
reakcionarnih sil ter njihovih ukrepih proti takšnemu delovanju. Na okrožje so morali pošiljati 
tudi finančno stanje okraja, to je pomenilo, koliko so zaslužili in koliko porabili. Zahtevali pa 
so tudi števila in imena članic ter njihove funkcije v organizaciji. Poročila so vsebovala opis 
in sklepe važnejših sestankov. Poročali so o posameznih krajih, opozarjali so na slabosti, ki so 
bile še vedno prisotne, in opisovali ukrepe, ki so jih kot politična organizacija sprejeli. Opis 
stanja v sami organizaciji je bil pomemben del poročila. Troha je pri raziskovanju 
dokumentov SIAU ugotovila, da so višji organi zahtevali poročila, ki jih nižji organi niso 
dostavljali, največkrat zaradi kadrovskih zagat.
153
 Po pregledu dokumentov ASIŽZ se lahko 
strinjam z navedenim. Kot razloge za nedostavljanje poročil so pogosto navajali: bolezen, 
oddaljenost, preveliko zaposlenost, premalo kadra. 
Na zasedanju komisije ASIŽZ za cono A, aprila 1946, so sodelovali štiri ženske ter 
dva moška. Tovariš Ukmar, ki je prisostvoval zasedanju, je prosil, da bi naslednjič ženske 
predstavile natančen okvir, ki odraža organizacijo in trenutno delitev dela v različnih odborih, 
ter odstotek komunistk v vsakem odboru ASIŽZ. Govoril je tudi o seznamu najaktivnejših 
žensk, ki bi jih lahko predlagali kot kandidatke za partijo. Poudaril je, da je pomembno 
predstaviti partiji njihov delovni načrt vsak teden in mesečno pošiljati poročilo o opravljenem 
delu.
154
 Tovariš Ukmar je bil mnenja, da je treba kontrolirati, kaj berejo aktivistke ter kako se 
spoštuje in uporablja politična linija, ki jo skušajo uvesti v žensko organizacijo. Tovarišica 
Loretta je predlagala posebno konferenco, ki bi bila namenjena samo ženskim aktivistkam in 
članicam partije, z namenom, da se jih izobrazi o problemih partije in o nalogah, ki jih član 
partije mora opravljati. 
16. oktobra 1946 je sledilo organizacijsko poročilo. Okrožna partijska komisija je bila 
sestavljena iz naslednjih članic: Justi Goličnik, Norma Fumis in Slava Čebulec. Tričlanske 
partijske komisije so bile postavljene v vseh okrajih razen v sežanskem, kjer so kandidatke 
za komisijo poslali na tečaj. Nabrežinski okraj so zastopale: Rozalija Leban, Slava Slavec in 
Slava Mislej, članic KP je bilo 42. Tržiški okraj pa: Nerina Grill, Lina Facchinato, Giovanna 
Opara in vsega skupaj 54 članic v KP. V Sežanskem okraju so našteli 88 članic KP.
155
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Nerina Grill z vzdevkom Sovjetka se je rodila 7. maja 1922 v Ronkah, po poklicu je bila 
gospodinja in ni bila poročena, opravljala je funkcijo politične tajnice. Lina Facchinato je bila 
poročena gospodinja, ki se je rodila v Faenzi 8. julija 1894 in je prav tako opravljala delo 
tajnice. Giovanna Opara je bila tudi poročena gospodinja, ki se je rodila 22. februarja 1907 
v Tržiču.
156
 Justi Goličnik je bila rojena 6. oktobra 1918 v Dolenji vasi pri Senožečah, vendar 
je živela v Trstu. Od leta 1942 je delala za OF, od leta 1943 dalje pa za ASIŽZ, »v tem času 
preganjana 8 mesecev od domobrancev in Nemcev, v ilegali od avgusta 1944. Okrajna tajnica 
SPŽZ, za tem okrožna tajnica v Južnem Primorskem okrožju in ob enem članica OOOF; sedaj 
tajnica AFŽ za Tržaško okrožje in članica Okrožnega Izvršnega Odbora SIAU ter članica 
Glavnega odbora AFŽ.«
157
 
Norma Fumis je bila organizacijska tajnica. O vseh ostalih aktivistkah, omenjenih zgoraj, sem 
zasledila samo to, da so bile tajnice in najaktivnejše v svojem okraju. 
3. junija 1946 so na seji okrajnega odbora v Miljah sodelovale ženske iz naslednjih krajev: 
Milje, Griža, Premančan, Cerej, Hrvatini, Žavlje, Farnej, Čampore, Sveti Rok in Božiči. 
Ženske so bile v vseh italijanskih vaseh aktivne, največji uspehi so se kazali v Čamporah in 
pri Svetem Roku.
158
 V slovenskih vaseh so poročali o zelo dobrem stanju in nenehnem 
izboljševanju ženskega dela. Med aktivne vasi so spadale: Ricmanje, Boršt, Boljunec, Dolina, 
Domjo, Plavje, Škofija, Štramar, Sveta Barbara. V Elerjih in Mačkovljah so se ženske trudile 
za boljšo organizacijo, vendar zaradi pomanjkanja prostorov in kadra situacija ni bila 
najboljša.
159
 
14. decembra 1946 je okrožni odbor poslal poročilo ASIŽZ za Tržaško okrožje, ki pa je 
zajemalo samo Tržiški, Nabrežinski in Sežanski okraj. Kot opravičilo za ostale okraje, ki 
poročil niso poslali, so aktivistke navedle, da so okraji oddaljeni in zato pošta prihaja 
z zamudo. V Tržiškem okraju je deloval pretežno italijanski sektor Serenissima, v katerem so 
bile vse ženske zelo aktivne. Tudi v vasi Vermegliano so vse organizacije zelo dobro 
delovale, najbolj pa se je odlikovala vas Turiacco. Nasprotno je veljalo za italijanske vasi kot 
npr: Selz, Redipuglia in Cassegliano. Vzroki so bili majhnost ali popolna neaktivnost. 
V Nabrežinskem okraju so bile aktivne slovenske vasi Salež, Samatorca in Šempolaj. 
Najmanj aktivne pa so bile vasi Mavhinje, Mali Repen in Nabrežina center. Vzroka naj bi bila 
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velik oportunizem in malomeščanski duh, ki je bil prisoten tudi med vojno.
160
 V Sežanskem 
okraju je bil dan velik up na novo priključenih ženskah, za katere so verjeli, da bodo hitro 
zagnale celotno organizacijo. Vodstvo je ugotavljalo, da odbori dobro delujejo tam, kjer so 
tajnice aktivnejše. Če pogledamo število članic organizacije ASIŽZ decembra 1946, je 
situacija sledeča: Tržič 4.200 članic (27 odborov), Nabrežina 1.425 članic (21 odborov) in 
Sežana 1.650 članic (30 odborov), vse skupaj 7.257 članic (78 odborov). Za primerjavo lahko 
povem, da sem v poročilu iz 15. oktobra 1945
161
 v celotnem Tržaškem okrožju zasledila 
6.000 aktivnih članic. V poročilu iz 30. novembra 1945 je že vidna precejšnja razlika, saj so 
številke vključenih žena po okrajih narasle. V Tržiču je bilo 2.172 članic, na Nabrežini 700, 
v Miljah 2.500 članic in v Sežani 1.200, vse skupaj 6.572. Pri prvem poročilu je manjkalo 
stanje v Miljah, ki pa je vidno na sliki v nadaljevanju. Ta prikazuje stanje z dne 
12. septembra 1946; v Tržiču je bilo 4.146 članic, Nabrežina je imela 1.425 članic, Milje 
2.183 in Sežana 1.488, vse skupaj 9.242 članic.  
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Slika 1: Poročilo izvršnega odbora ASIŽZ za Tržaško okrožje
162
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ŽENSKE IN SOCIALNO DELO 
Na prvem povojnem kongresu AFŽ v Beogradu 17. junija 1945 sta Tito in voditeljica AFŽ-ja 
Vida Tomšič pozivala k državni obnovi in opomnila na pomembno vlogo žensk pri skrbi 
za otroke in nasploh skrbi za prihodnost mladih generacij. Vida Tomšič je spregovorila o tem, 
da ni mogoče govoriti o resnični ženski emancipaciji brez praktične skrbi za matere in otroke 
in brez določenih zaščit, ki bi varovale materinstvo in pripomogle k ustanavljanju sirotišnic, 
javnih menz ter k socialni oskrbi otrok. Na ta način bi vsaka ženska lahko opravljala svoje 
materinske dolžnosti, »kot si je od zmeraj želela«.
163
 
Po drugi svetovni vojni je skrb za področje socialnega dela v Jugoslaviji prevzela AFŽ. 
Pomembno vlogo so odigrale terenske obiskovalke, ki so svoje delo opravljale popolnoma 
zastonj. Po letu 1945 je njihovo delo bilo razdeljeno na tri dele: zbiranje informacij 
o posameznikih in družinah ter poročanje o situaciji na terenu višjim odborom, razdeljevanje 
materiala pomoči najpotrebnejšim ter organiziranje nastanitev za vojne sirote in ne nazadnje 
še organiziranje poučnih seminarjev o higieni, otroški mortaliteti ter skrbi za otroke. Prav tem 
ženskam se gre zahvaliti za vse procese modernizacije, ki so jih uvedle na tem področju. 
Postavile so temelje za začetek izobraževanja za socialno delo, saj se je rekrutiranje plačanih 
socialnih delavk pričelo prav znotraj te organizacije. V zgodnjem komunizmu so ženske 
spodbujali, da so sodelovale v neplačanih prostovoljnih aktivnostih, šele potem so se prijavile 
na plačana delovna mesta.
164
 Sociologinja Darja Zaviršek pravi, da so nekateri politiki 
utemeljevali žensko pravico do dela kot zasluženo, to pa zaradi pomoči, ki so jo nudile 
med vojno.
165
 Filantropija je torej ženski zagotovila vstop v javno sfero in ji omogočila 
formalno enakopravnost in plačilo. Dejstvo, da so se ženske skupaj z moškimi borile 
za svobodo, jim je omogočilo dostop do določenih pravic, ki jih prej niso imele; veliko je bilo 
predvsem socialnih pravic. 
Da bi se pripomoglo k večji osveščenosti žensk, so v Naši ženi objavljali vse pridobljene 
pravice: enakopravnost na gospodarskem, državnem in družbenem področju, pravica 
do enakega plačila in socialnega zavarovanja, pravica do plačanega dopusta.
166
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Članice AFŽ so organizirale različna izobraževanja, tudi na področju higiene in socialnih 
vprašanj, predvsem zato, da bi vplivale na kmečke ženske. Sodelovanje žensk na socialnem 
področju je govorilo o njihovi emancipaciji, saj je ženskam prinašalo nova delovna mesta in 
nakazovalo na enakopravnost z moškimi. Darja Zaviršek nas sooči z dejstvom, da je 
na deklarativni ravni morda res šlo za emancipatorno politiko žensk, v realnem življenju pa je 
pomenilo zgolj žensko osvoboditev iz podrejenega položaja. Ženske, ki so delovale v AFŽ, so 
si res pridobile ogromno izkušenj, vendar so hkrati opravile veliko neplačanega dela, ki je bilo 
nujno za politiko, ki je na tak način ohranjala nadzor nad ljudmi.
167
 
ODSEK ZA SOCIALNO SKRBSTVO 
»Pomagajmo drug drugemu premagati vse ovire, katerim se naš narod v tem trenutku 
zoperstavlja.«
168
 
»Brave compagne! Avanti nella lotta per assicurare pace e pane ai nostri figli!«
169
 Po vojni so 
jugoslovanske oblasti na novo vzpostavile mrežo državnih skrbstvenih institucij za otroke in 
preostale ljudi s posebnimi potrebami in težavami duševne, psihološke ali umske narave.
170
 
Država je prevzela nadzor nad odsekom za socialno skrbstvo. Na prvo mesto je postavila 
obnovo »porušene države in preskrb(o) vojnih žrtev«
171
. »Najprej je morala [socialna služba] 
organizirati pomoč vsem v vojni prizadetim osebam, otrokom brez staršev, invalidom, 
družinam brez hranilcev in ostalim žrtvam vojne.«
172
 Ženske so postajale vse aktivnejše 
na terenu, povečalo se je njihovo sodelovanje z množičnimi organizacijami. Šlo je predvsem 
za organizirano, vendar neplačano delo žensk. Jelka Zorn, docentka na Fakulteti za socialno 
delo v Ljubljani, pravi, da lahko trdimo, »da je tako zastavljena delitev dela (kljub težnji 
k čim večji zaposlenosti žensk) reproducirala tradicionalno vlogo ženske v novi komunistični 
ideologiji in s tem ovirala spolno emancipacijo«.
173
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Tudi v Julijski krajini sta obnova države in skrb za vojne invalide in sirote pristali na prvem 
mestu. Velik poudarek je bil na sodelovanju različnih organizacij in dobrodelnosti. 
V arhivskih dokumentih ASIŽZ so poudarjali sledeče: »Socialno skrbstvo na Okrožju in 
predvsem na Okraju, mora biti vedno v stiku z organizacijami ZAMJK, ASIŽZ, sindikati, 
prosveto, zdravstvom itd., ker danes ta odsek, nosi veliko odgovornost in vse stoji na tem, da 
da ljudstvu prave smernice tako, da si samo pomaga ne pa, da čaka tisto preprosto vsoto, ki 
Okraj deli neredno in to, radi tega, ker denarnih sredstev primanjkuje.«
174
 Sodelovanje 
množičnih organizacij je bilo ključnega pomena za razbremenitev državne blagajne, ki je bila 
v kritičnem stanju, in za organiziranje samopomoči. 
Odsek za socialno skrbstvo je skrbel za sirotišnice otrok, zdravljenje invalidov in aktivistov, 
za božičnico (fonde) ter razne druge slučajnosti, kot so jih sami poimenovali. V zapisniku 
iz oktobra 1946 je zapisano, da se bo s 1. novembrom odprla nova sirotišnica v Portorožu, ki 
bo na voljo predvsem vojnim sirotam, na razpolago naj bi imela 100 prostorov predvsem 
za sirote, prihajajoče iz Tržaškega okrožja in mesta Trst. Napovedovali so tudi odprtje zavoda 
za slepe otroke.  
Kar se tiče invalidov, se v Julijski krajini niso mogli primerjati z Jugoslavijo, saj so ti tam 
prejemali že redno pokojnino, medtem ko na območju ZVU ni bila izplačana zaradi 
pomanjkanja denarja. Jugoslovanska vlada je za invalide na območju ZVU dala na razpolago 
160.000 dinarjev, ki pa jih ni bilo mogoče zamenjati v lire. Ženske so se trudile nuditi vsaj 
moralno podporo, dokler se kaj ne bi spremenilo. 
Na božičnico so se aktivistke začele pripravljati že zgodaj, in sicer – kot je razvidno 
iz zapisnika – že meseca oktobra. Oblikovati so morale nov odbor, kamor so bile vključene 
vse množične organizacije kot npr: socialno skrbstvo, prosveta, pionirji, invalidi, interniranci, 
člani SIAU, člani AFŽ, člani ZAMJK, člani ZPP, enotni sindikati ter člani učiteljskega kadra 
in roditeljskega sveta. Nadzorstvo nad delovanjem naj bi imelo socialno skrbstvo. Pomoč 
pri božičnici je nudil tudi Rdeči križ. 
Otrokom pa aktivistke niso pomagale samo z organiziranjem božičnice, temveč so jih 
pošiljale tudi v kolonije. Tam so jim skušale nuditi čim boljšo prehrano in kulturne dejavnosti. 
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V zapisniku lahko razberemo: »To so kolonije ljudstva, ki so bile ustvarjene za otroke našega 
ljudstva in so subvencionirane z znojem istega ljudstva.«
175
 
Med slučajnosti odseka za socialno skrbstvo so spadale zadeve, kot sta popisovanje otrok, ki 
bolehajo za TBC, ter pošiljanje obračunov za počitniške kolonije. Govorilo se je tudi 
o odprtju vrtca; ZVU je sicer podpirala odprtje istega vrtca, za katerega pa bi skrbele oblasti 
ASIŽZ. Iz Milj in Tržiča so poročali, da so prostori ali v rokah ZPP ali pod kontrolo ZVU in 
je ustanovitev vrtca nemogoča.
176
 
ASIŽZ je organiziral tudi dobrodelne kampanje, med drugim »Božič za otroka 1946«. V ta 
namen je okrožni organizacijski odbor za Tržaško okrožje poslal splošna navodila za izvedbo 
vsem okrajnim in krajevnim koordinacijskim odborom. Po vseh okrajih so se formirali 
koordinacijski odbori za izvedbo kampanje. Sestavljeni so bili iz sledečih predstavnikov: 
SIAU, AFŽ, ZAMJK, oddelek za socialno skrbstvo, prosvetna društva, ZPP, ZVI, enotni 
sindikati, RK. Kljub temu da so si razdelili naloge, je veljalo, da vsi delajo vse. Zbirali so 
denar, blago, živila, slaščice, igrače … Glavni vir dohodkov so bile kulturne prireditve in 
prostovoljni prispevki. Popoldan 24. decembra so se po vseh mestih in vaseh zvrstile kulturne 
prireditve, ki so se zaključile z obdaritvijo otrok. Aktivistke so poudarjale, da morajo biti 
prisotni na prireditvah tudi starši otrok. Obdarovalo se je vse otroke od četrtega 
do dvanajstega leta starosti, malce izdatneje pa vojne sirote. Vsi okrajni koordinacijski odbori 
so pri svojem delu imeli popolno avtonomijo in samoiniciativo. 
»Ker je ta akcija velike politične, in humanitarne važnosti, naj se vse organizacije in ustanove 
vzamejo stvar resno in naj pokažejo vso dobro voljo pri tem delu; zavedajo naj se, da tudi 
reakcija pripravlja podobno božičnico in skuša na ta način priti do uveljavljenja. Mi moramo 
dejansko pokazati našo politično zrelost in veliko zanimanje za našo deco, posebno za naše 
vojne sirote, ki so dala svoje najdražje za skupno stvar.«
177
 Iz zgornjega citata je razvidno, da 
so se ženske ukvarjale z otroki tudi zato, da bi v tem prekašale svoje politične nasprotnike. 
Problematiko vojnih sirot je vsak okraj obravnaval posebej, v svojih organizacijskih poročilih, 
zasledila pa sem tudi poročila, ki so prihajala direktno iz okrožja in so bila namenjena vsem 
okrajem. Ženske iz ASIŽZ so organizirale raznorazne akcije, ki so bile namenjene zbiranju 
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denarja za otroke. Ena izmed akcij se je imenovala »La settimana del bambino vittima della 
guerra«
178
 in je trajala od 31. marca do 7. aprila 1946. Sodeč po dokumentih je ta akcija bila 
najobsežnejša in najpomembnejša glede na obravnavano obdobje. Miljski in Tržiški okraj sta 
ob tej priložnosti poklicala na pomoč tudi druge organizacije izven ASIŽZ. Iz Tržiča ni bilo 
odgovora, v Miljah pa so se zelo pozitivno odzvali npr: Socialistična stranka delovnega 
ljudstva, Italijanska anarhistična federacija, Krščanska demokracija, Jadralni klub Milje, 
Športno združenje Milje … Denar so zbrali s prirejanjem: organiziranih plesov, loterije, 
kulturnih prireditev, prodaje značk. Poročali so tudi o natančnem znesku denarja, ki ga je vsak 
okraj prispeval: Tržič – 187.327 lir, Milje – 99.176 lir, Sežana – 48.480 lir, Nabrežina – 
36.417 lir, skupno 371.400 lir. V poročilu je bil tudi zapis o številkah vojnih žrtev po okrajih: 
Tržič – 589, Milje – 220, Sežana – 105, Nabrežina – 231. Ko so sešteli ves denar in ga 
razdelili po okrajih, je bil znesek denarja na vsakega otroka v vrednosti 340 lir.
179
 
Dodeljevanje državne podpore je bilo pogojeno s participacijo v narodnoosvobodilnem boju 
in s trpljenjem, ki ga je povzročilo fašistično nasilje, toda »kriterij dodeljevanja socialnih 
pomoči po politični pripadnosti se je zamajal, ko je šlo za vprašanje otrok,«
180
 pove Jelka 
Zorn. Ženske so pomagale tudi sirotam fašistov, saj so otroci bili obravnavani kot nedolžna 
bitja, ki niso ničesar kriva. Nova družba je morala biti sestavljena iz sinov vsega ljudstva. 
Nihče ni smel trpeti krivice zaradi napak svojih očetov, kakor so poudarjali v poročilu. »Jasno 
se vidi upoštevanje in ljubezen žena – mater do otrok sirot padlih žrtev za srečnejšo bodočnost 
vseh narodov.«
181
  
V Miljah so ženske naredile cel seznam darilc za borce IV. armije ter za družine iz vasi, ki so 
bile požgane. Pomagale so tudi antifašistični mladini, ki je začela z gradnjo železnice. Zbirale 
so predvsem denar, oblačila, jedilni pribor ter higienske pripomočke. 31. marca 1946 je bil 
v Miljskem okraju sestavljen usklajevalni odbor za kampanjo, namenjen vojnim žrtvam in 
sirotam. Cilj je bil zbrati čim več materialnih dobrin in denarja za pomoč otrokom. »V tej 
kampanji so se močno izkazale ženske, ki so s svojim delom uspele vplivati na aktivno 
sodelovanje vsega ljudstva.«
182
 Najuspešnejše je bilo mesto Milje, vendar tudi kraji, kot so 
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Dolina, Plavje, Boršt, Škofija in Čampore, niso zaostajali. Pri zbiranju sredstev so ženske 
poudarile, da so sodelovale tudi z drugimi okraji. Od teh sta Miljski in Tržiški predstavljala 
bolj delavsko okolje, Nabrežinski in Sežanski okraj pa bolj kmečko. Kmečki razred je daroval 
manj, ker je bil revnejši, vendar je kljub temu sodeloval pri akciji. Okraji nabranih sredstev 
niso držali zase, ampak so si jih razdelili. Nihče ni smel trpeti zaradi pomanjkanja kakor 
v obdobju fašizma.  
53 
 
 
Slika 2: Seznam stvari, ki jih ponuja ASIŽZ (okraj Milje) mladini.
183
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MEDNARODNA DEMOKRATIČNA FEDERACIJA ŽENA 
Ženske iz ASIŽZ so sodelovale tudi v večstranskem okviru Mednarodne demokratične 
federacije žena. To je bila antifašistična, internacionalna in transnacionalna organizacija, 
ustanovljena v Parizu decembra 1945. AFŽ kot ena izmed ustanovnih članic je bila povezana 
z njo že od samega začetka.
184
 V arhivu sem našla dokumente, ki pričajo o kongresu, ki je 
potekal 26. novembra 1946 in na katerega so bile povabljene delegatke iz 42 držav. Kongres 
je soglasno izvolil biro, v katerem so bile predstavnice: Francije, ZSSR, Kitajske, Španije, 
Jugoslavije in Češkoslovaške. Predsednica MDFŽ je bila Evgenija Cotton, hkrati tudi 
predsednica Zveze francoskih žena.
185
 Iz dokumentov je razvidno, da je predsednica govorila 
tudi o težavah, ki so pestile Julijsko krajino in Trst, saj je to bil tipičen primer kraja, »kjer so 
fašistične sile, ki so v drugi svetovni vojni sicer bile poražene, ponovno združevale svoje 
moči in ponosno dvigovale svoje glave«.
186
 Jugoslovanska delegatka je na kongresu 
spregovorila o trenutnih pogojih v Trstu; »neposredna pomoč ZVU v coni A, ki je zavezana 
fašističnim elementom, odpravljanje demokratičnih pravic in svoboščin ljudstva, 
organiziranje sil reakcije proti ljudstvu in na koncu še protidemokratični način reševanja 
bistvenih problemov Jugoslavije na mirovni konferenci. Vse to kaže, da te iste sile želijo, da 
Trst in območje cone A postaneta osnova za agresijo nasproti svobodi, ki je tako težko 
zmagala.«
187
 Na tem kongresu so antifašistke ponovno sklenile, »da se bodo borile za popolno 
uničenje fašizma in za dosego onih ciljev, ki jamčijo ljudstvu popolno svobodo in 
blagostanje«.
188
 Vsi okraji so prejeli navodila glede priprav na kongres ter za pripravo žensk – 
delegatk za pravilno diskusijo. 
V arhivskih dokumentih sem našla pisma, ki so jih na MDFŽ pošiljali iz Grčije, od koder so 
prosili za pomoč, ker so tudi sami bili žrtve neofašizma. Tiskovni urad v Trstu je poskrbel, da 
so aktivistke iz vseh okrajev prebrale pisma, ki so prišla direktno iz osrednjega odbora 
za nacionalno solidarnost Grčije. Poziv je bil poslan v imenu organizacije, ki ni bila izključno 
ženska, vendar je ta videla v MDFŽ in ženskih organizacijah možne podpornice. Poziv je 
večkrat posebej naslavljal samo ženske, kar pokaže na pomembnost njihove pomoči, ki so jo 
imele za Grčijo v tej kritični situaciji. Pismo je napisano v elegičnem in pesniškem tonu, tako 
da bralec hitro občuti sočutje do države, ki je nekoč bila zibka demokracije, tedaj pa je postala 
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država žrtev. Grki pozivajo k ohranjanju miru, sloge in bratstva, vsi ti ideali pa so, kakor 
vemo, visoko na lestvici programskih točk v ženskih organizacijah. V grški državljanski vojni 
so izgubljali življenja ženske, matere, učiteljice ter otroci in ostali civilisti in vojaki. Grčija je 
v tem primeru naslavljala vsakogar, ki bi pomagal pri ohranjanju človekovih in državljanskih 
pravic ter pravičnosti na svetu. Skupaj s pomočjo čim večjega števila antifašističnih 
organizacij po celem svetu bodo lahko kljubovali fašističnemu pravu o ohranjanju reda.  
Aktivistke ASIŽZ-ja so prejemale pisma z raznimi prošnjami in obrazložitvami direktno 
iz tajništva MDFŽ-ja. Vse to je kazalo na dobro obveščenost ASIŽZ-ja o svetovnih dogodkih. 
To pa ni bilo vse, saj se je MDFŽ ukvarjala tudi z ekonomskimi, pravnimi in socialnimi 
pravicami žena, posebno pozornost je namenjala ženskam v kolonijah in ženskam druge rase. 
Iz tajništva MDFŽ so pozivali k sodelovanju pri oblikovanju komisije za zgoraj navedene 
tematike. »Strokovnjakinje, zdravnice, odvetnice, ekonomistke, učiteljice itd. ali preprosto 
ženske, ki se zanimajo za določena vprašanja, obravnavana v komisiji, so lahko del tega.«
189
 
Dejstvo, da so ženske iz ASIŽZ bile v stiku s temi dokumenti organizacije, še enkrat kaže, da 
je bila tudi ASIŽZ nekako vpeta v mednarodno mrežo, ki si je prizadevala za ženske pravice 
in empancipacijo.  
AGITPROP 
Okrajšava AGITPROP se uporablja za agitacijsko propagandno dejavnost in pa tudi 
za partijske oddelke in komisije, ki so se z njo ukvarjali. KP Jugoslavije je po sovjetskem 
vzoru začela ustanavljati oddelke za agitacijo in propagando, ki so prek različnih kanalov 
širili informacije o nujnosti socialistične revolucije.
190
  
V Julijski krajini je bil agitprop organiziran v okviru GO KPJK, torej je bil neposredno 
podrejen partiji. Vsak okraj je imel točno določene ljudi, ki so bili odgovorni za delovanje te 
komisije. Tesna povezanost agitpropa med okraji in s centrom agitpropa na okrožju je bila 
izjemno pomembna, saj so informacije od tam potovale do partije.
191
 Iz zapisnikov ASIŽZ je 
razvidno poudarjanje razlikovanja med agitacijo in propagando. Za uspešno delo je 
pomembna predvsem močna agitacija množic, kar pomeni, da so ljudje delovali v skladu 
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z delovnimi načrti partije. Vsi odgovorni so se morali zanimati ne samo za lastno 
organizacijo, ampak za vse obstoječe organizacije v Julijski krajini.  
»Katera veja je tista, ki obsega najširše politične naloge? Katera je komisija, ki mora 
sistematično in postopno izobraževati in razvijati naše ljudske množice?«
192
 To je bila naloga 
agitprop komisije. Na komisiji so obstajali sledeči referati: agitacija in propaganda, 
dopisništvo, stenčas, organizacija propagande pri množičnih organizacijah, kolportaža, 
prosveta. Komisijo so sestavljali naslednji člani: odgovorna urednica, odgovorna oseba 
za dopisništvo, odgovorna oseba za stenske časopise, odgovorna oseba za posamezne ulice, 
odgovorna oseba za izjave za javnost ter pomočniki.  
Centri agitpropa so se sestajali tedensko, zato da so dobili navodila v smislu partijske linije. 
Agitatorji in propagandisti so morali dnevno slediti časopisju in temeljito preučiti vse 
pomembne članke vodilnih osebnosti. Na tekočem so morali biti tudi z reakcionarno 
propagando, ki jo morajo razkrivati in skušati zatreti. Dognanja je bilo treba pošiljati 
okrožnemu agitpropu, ki je prek časopisja in letakov razkrinkal delovanje protiljudskih 
elementov in organizacij. 
Odgovorna urednica je morala skrbeti za organizacijsko plat ter vsakih deset dni pripraviti 
dnevni red, ki je sledil politični liniji. Ta se je moral dotakniti vseh problemov, ki so lahko 
zanimali ljudstvo ter ga politično dodatno izobraževali. Odgovorna urednica je morala 
pripraviti podrobno mesečno poročilo o organizacijski politiki, v katerem so bili natančno 
navedeni opravljeno delo in težave, s katerimi so se komisije agitpropa srečevale pri delu. 
Navesti je morala tudi, kako se propagando čuti med ženskimi množicami, in te informacije 
pošiljati na okrožje. Ljudstvo so skušali motivirati za pisanje člankov tako, da ga spodbujali 
k sodelovanju z raznimi tekmovanji za najboljši prispevek. Članki naj bi bili čim preprostejši 
zato, da jih vsi lahko razumejo. Obravnavane tematike so bile predvsem: kuhanje, 
obdelovanje zemlje, higiena otrok, zdravljenje živali in rastlin, solidarnost med kmeti in 
delavci, solidarnost med Italijani in Slovenci, razkrivanje fašističnih elementov, hvalnice 
tovarišicam za dobro opravljeno delo in kritike za neopravljeno delo. Vse te teme naj bi bile 
obravnavane čim bolj v splošnem. Vse kritike so morale biti čim konstruktivnejše, »zato da 
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prispevajo k izboljšanju tovarišic v pisanju in pri pripravi časopisa, s čimer se bo izboljšala 
tudi kulturna in politična plat emancipacije žensk in celotnega ljudstva«.
193
  
Odgovorna oseba za dopisništvo je morala vse dogodke sporočati referentki agitpropa 
za Tržaško okrožje; tako je ta imela jasen pregled nad dogodki iz vseh okrajev. Za dobro 
delovanje dopisništva je bilo potrebno tesno sodelovanje vseh delujočih v agitpropu. 
Izjemnega pomena je bila tudi tesna povezanost odgovorne ženske za dopisništvo z ženskimi 
množicami, saj je tako bila na tekočem o vseh novicah. V korespondencah so se pojavljale 
teme, kot so npr. boj proti fašizmu, solidarnost med kmeti in delavci, težave pri zadrugah, 
gospodarski pogoji, mitingi, otvoritev sestankov, pristranskost in nepremišljena dejanja 
civilne policije in ZVU v škodo antifašistov … Pomembno je bilo, da je odgovorna oseba za 
dopisništvo poročala o vseh škodljivih dejanjih s strani reakcije. 
Odgovorna oseba za stenski časopis je morala poskrbeti, da je časopis izhajal v vseh krajih in 
brez zamujanja. Zbrati je morala članke, ki naj bi izšli v časopisu, ter jih pregledati. Nato je 
morala poslati eno kopijo izvoda SIAU ter eno kopijo okrožju. 
Odgovorna oseba za izjave za javnost je morala razširjati vest o demokratičnih časopisih in 
političnih revijah, zato da bi dosegle čim širši krog ljudi. Ženske naj bi odgovorna oseba 
spodbujala k obiskovanju kulturnih krožkov, saj bi te na ta način nenehno dvigale svojo 
kulturno raven. Zadolžena je bila za čim večjo propagando časopisa, prav tako pa je morala 
paziti, da ne bi prišlo do njegove sabotaže, saj mora ljudstvo dnevno prihajati do novic 
o dogodkih, ki se vrstijo v Julijski krajini, in posledično do edine resnice. Iz načrta za delo je 
možno razbrati, da je bila torej edina resnica tista, ki jo je širil agitprop v svojih časopisih. 
Odgovorna oseba za posamezne ulice, t. i. »capo strada«, na vaseh tudi »capo-via«, je morala 
mobilizirati ženske množice, skrbeti za sestanke, srečanja ali manifestacije. Skrb odgovornih 
oseb za posamezne ulice je bil tudi nadzor nad razobešenimi zastavami in nad številom 
nazadnjaških družin, ki se še niso pridružile antifašističnim vrstam. 
Naloga agitpropa je bila med drugim tudi organiziranje praznovanj kot npr. praznovanje 
obletnice oktobrske revolucije, kjer so ženske poskrbele za kres, baklade, razobešene zastave 
in govore. 
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V arhivskih dokumentih sem zasledila tudi »Poizvedbe pogrešancev«, s katerimi se je očitno 
ukvarjal agitprop. Poizvedbe so bile skrbno napisane in zraven je bila vedno priložena 
fotografija pogrešanca. Da bi se novica še hitreje širila, so ženske, ki so delale za agitprop, 
poizvedbe pošiljale tudi na radio. 
»V tem trenutku se zahteva aktivno sodelovanje vseh tovarišic, ki imajo določeno sposobnost 
komuniciranja, te tovarišice naj gredo med ženske in med ljudi, ter naj pojasnjujejo boj, 
za katerim stojijo.«
194
 Ženske so pozivale k sodelovanju, agitaciji, pošiljanju predlogov in 
resolucij, hkrati pa so razlagale, zakaj je pomembno sodelovati v boju, utrjevale so stališča, 
za katera so želele, da bi bila bolje ukoreninjena. 
Tudi ko je šlo za lastne otroke, ženske niso pozabile na propagando. »V teh dneh, to pomeni, 
3. septembra bo na jugoslovansko železnico odšla še ena brigada, tu moramo tudi dobro 
propagirati, saj matere se nič ne obotavljamo, da bi poslale svoje otroke, vendar moramo 
videti velik pomen na mednarodnem področju, ki ga to delo da, kjer delovne brigade prihajajo 
iz vseh delov sveta.«
195
 Propaganda je pomenila moralno moč, po drugi strani pa so prek nje 
ženske lahko uspele zbrati tudi več financ, ki so bile potrebne za pomoč mladincem ob gradnji 
železnice. Dokumenti iz leta 1945 in z začetka 1946 kažejo na težave pri organiziranju 
ženskega agitpropa. Ženske so se pritoževale nad tem, da »ne znajo še izdajati potrebnih 
direktiv in ne čutijo tiste odgovornosti, ki se tiče korespondence. Pisanje je zagotovo najtežja 
stvar, čemur bodo morale posvetiti še veliko časa.«
196
 Po drugi strani pa organizacija ni želela, 
da bi bilo ženske strah neznanja ali pravopisnih napak, pomembna je bila vsebina članka, 
»čeprav ga je ženska napisala v dialektu v katerem govori, pomembno je da članek pokaže, da 
je bil napisan z lastno glavo«.
197
 Pisma in razne dopise so ženske lahko pošiljale v privatnih 
korespondencah, članke pa so objavljale v stenčasih. V arhivskih dokumentih žal ni dovolj 
gradiva, da bi lahko o tem podrobneje spregovorila. 
Zasledila sem en primer objave članka v stenskem časopisu. Jezik, ki so ga aktivistke 
uporabljale, je bil močno čustveno obarvan. »Sovražnik je z neizmernim manevrom stegoval 
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svoje lovke in stari borci za svobodo, ki so jim sledili najboljši antifašisti, so se morali 
umakniti v gore in v gozd [...] lahko rečemo, da so bili oboroženi samo z vero.«
198
 
Svoje članke pa so lahko ženske objavljale tudi v jugoslovanskem glasilu »Naša žena« ali pa 
v reviji »Donne«, ki je imela sedež v Trstu. »Moramo delati propagando za naš časopis, ker je 
to prvi zakonit časopis za žensko, za tisto žensko, ki je končno svobodna in si zasluži 
pripadati tej novi družbi ter sodelovati pri rekonstrukciji države.«
199
 Ponovno lahko vidimo 
poudarjanje ženske enakopravnosti in pridobljenih političnih pravic ter spodbujanje žensk 
k temu, da niso pasivne. Propaganda časopisa je bila pomembna zato, da bi ženske same 
občutile, da imajo potrebo po organiziranju, to je bil cilj, ki ga je agitprop želel doseči. 
KULTURA in PROSVETA 
V zapisnikih ASIŽZ je bilo mogoče prebrati, kako je fašizem v Italiji oviral kulturno 
napredovanje, ker so ljudje lahko ustvarjali samo tisto, kar je vodilnim ustrezalo. Pisalo se je 
lažno zgodovino in »izvažalo« se je eksotično glasbo, ki bi preprečevala ljudem, da bi mislili 
s svojo glavo. To je bila največja skrb fašistov, saj če bi ljudstvo razumelo, kaj se dogaja, bi 
se lahko uprlo. V Jugoslaviji naj bi bilo drugače, kljub, kakor so pisale, »srbskemu zatiranju« 
so se trudili objavljati knjige z družbenimi in realističnimi temami.  
Aktivistke so v dokumentih navajale, da so bili jugoslovanski študenti večinoma sinovi 
delavcev in kmetov, in ko so postali odrasli, so želeli svoje znanje širiti z enako mislečimi. Ta 
želja po širitvi znanja je naredila »slovanski narod bolj realističen, oni so jasneje videli pravo 
pot«
200
. Kljub nenehnemu poudarjanju bratstva je povzdigovanje Slovanov oz. Jugoslovanov 
bil zelo pogost pojav, ne samo kar se kulture tiče, ampak tudi pri samem sodelovanju 
pri organizaciji ASIŽZ. 
Po vojni je bila prisotna velika želja po učenju. »Človeška je ta želja, da se končno lahko 
učimo, saj prej to ni bilo mogoče, ampak v vseh stvareh moramo začeti postopoma.«
201
 
Ženske so brale knjige s socialno tematiko, gledale so poučne filme, sodelovale so 
na kulturnih konferencah in ljudskih sestankih, kjer je bilo pomembno izražanje lastnega 
mnenja. Spodbujale so k zapisovanju dogodkov, ki so jih ženske doživele; »videli bomo tako, 
da malo po malo ne bomo imele več problema z izražanjem, in kdaj bomo z dobro iniciativo 
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tudi me lahko prispevale k socialnemu in kulturnemu razvoju.«
202
 Ženske iz ASIŽZ so 
spodbujale k vpisovanju v literarne krožke, pevske zbore, gledališče, šport, kvačkanje, 
vezenje. »Potrebno je, da tovarišice sodelujejo v odborih kulturnih krožkov. Prav te morajo 
najbolj paziti, da bodo predstavitve skušale biti čimbolj moralne.«
203
 
Ženska skrb je bilo tudi šolstvo; otroci so morali prejeti dobro in moralno vzgojo, učitelji pa 
naj ne bi uporabljali v poučevanju svojih političnih idej. V slovenskih šolah je ZVU začel 
s tečajem za slovenske učitelje, aktivistke so tukaj pripomnile: »Smo prepričane, da oni 
nimajo ustreznih smernic, ki bi ustrezale volji ljudstva.«
204
 Starše so pozivale, naj bodo 
pozorni na nove slovenske učitelje, saj če ti ne bodo imeli ustreznega spremstva s strani 
organizacije ASIŽZ, bodo morali biti odstranjeni za vsako ceno. Enako je veljalo 
za italijanske šole, kjer so ženske obljubljale proteste in pošiljanje protestnih pisem ZVU ter 
na same šole, če poučevanje ne bi bilo primerno.  
Ker je ZVU namerno odpuščal slovenske učitelje in te nadomeščal s protiljudskimi elementi, 
se je aktivistkam zdelo pomembno tudi reorganiziranje roditeljskega sveta.
205
 
»Res ni slovenska kultura tako stara, vendar jo odlikuje od vsega početka hotenje, da se razširi 
v vse plasti naroda.«
206
 Tudi primorski Slovenci so razvili bujno prosvetno življenje. Že 
pred vojno so obstajale tri osrednje organizacije: »Prosvetna zveza«, »Zveza mladinskih 
društev« in »Športno združenje«. Fašizem je s požigi prosvetnih domov in preprečevanjem 
kulturnih prireditev jasno pokazal, da v njihovi kulturi vidi največjo oviro svojih 
raznarodovalnih ciljev. Že tekom osvobodilne borbe pa se je začelo obnavljati kulturno 
življenje. Tudi na tem področju so sledili OF, opustili so diferenciacijo in se odločili, da je 
ljudska prosveta le ena, zato ne potrebuje nesmiselnih prosvetnih društev, ki bi bili le privesek 
neke druge politične smeri. Opustili so ustanavljanje posebnih društev za posamezne panoge 
prosvetnega udejstvovanja, tako ni bilo več posebnih pevskih društev, dramskih krožkov in 
športnih klubov. Odločili so se za osnovanje enega in edinega društva, ki ima številne 
društvene odseke. »Danes ima prosvetno društvo samo en cilj: širjenje izobrazbe 
med narodom, med vsemi ljudskimi sloji.«
207
 Tukaj lahko vidimo povezavo med prosveto kot 
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društvom in OF kot organizacijo. OF je bil glavni organ, ki mu je bila podrejena tudi sama 
AFŽ. Tudi ASIŽZ je večinoma deloval po njegovih direktivah, zato bi lahko rekli, da sta bili 
ti dve ženski organizaciji pravzaprav nekakšna odseka OF. Ta je imel glavno besedo in zato 
se je sledilo samo njegovi politični liniji, kjer je zadnjo besedo imela KP. Enaka logika je 
delovala tudi na kulturnem področju. Ustanovili so samo eno in edino društvo, ki naj bi bilo 
sestavljeno iz več odsekov. Prihajalo je torej do centralizacije kulture; tako so odgovorni 
ljudje lažje kontrolirali, kakšno znanje je prihajalo med ljudi in kakšne dogodke ter tečaje so 
obiskovali. 
Vsako društvo je moralo imeti svoj ustanovni občni zbor. V odbore naj bi se zbiralo le 
»najpožrtvovalnejše člane čitalnice in v odboru naj bo poleg starcev zastopana tudi mladina, 
ženske in moški pripadniki vseh stanov in slojev vasi.«
208
 Glavni odbor AFŽ in uprava 
založbe Naša žena sta tovarišice iz ASIŽZ zalagala z raznoraznimi revijami in referati, kot so 
npr: O rodbinski vzgoji v predšolski dobi, Higijena žene in zdravje matere, Življenje in delo 
naših žena, Naša borka, Mati in dete, Naša mladina, Vzgoja k disciplini, Žena v borbi 
s fašizmom, Enakopravnost žene … Ta material je služil organizacijam za predavanja, ki so 
jih ženske skušale redno organizirati. Pri tem so morale biti pazljive, da predavanja vodijo 
ljudje iz dotičnih strok, npr. o vzgoji predavajo učitelji in učiteljice, ki so predani FLRJ in OF. 
Poudarek je bil tudi na tem, da niso vsa predavanja nujno samo za ženske, ampak so za vse, ki 
bi jih določena vprašanja zanimala. Predavanja so bila dobro sredstvo za razsvetljevanje in 
zbiranje ljudi, vendar se pri tem ni smelo pozabiti na pomembnost gospodarskih vprašanj in 
poznavanje zakonov.
209
 
Žene so izrecno prosile za določene izvode brošur in knjig. »Tovarišice iz terena nas prosijo 
pojasnil glede cen knjig in brošur, zelo rade bi si jih nabavile pa se bojijo da bodo cene 
visoke. Prepričane smo, da nam boste kmalu kaj pisale in poslale potrebna pojasnila. 
Tovariško vas pozdravljamo!«
210
 
Zasledila sem primer, ko se je ASIŽZ potožila, da brošur »I. plenuma GO AFŽJ« ne more 
koristno uporabiti, ker nobena od žena ni znala brati cirilice.
211
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POLITIKA 
Ženske so bile zelo aktivne na političnem področju. Ne samo da se je vsak sestanek začel 
s pregledom političnega stanja na domačih tleh in v tujini ter s posebnim ozirom na Pariško 
mirovno konferenco, ženske so tudi aktivno sodelovale na manifestacijah in stavkah. Redno 
so sledile političnim dogodkom in jih kritizirale, posebej sta jih zanimala stanje v Italiji ter 
politika, ki jo vodi ZVU v Julijski krajini. Iz zapisnika seje okrožnega odbora ASIŽZ 
za Tržaško okrožje avgusta 1946 je mogoče razbrati slednje: »Iz Degasperjevega govora 
ugotavljamo sovraštvo do italijanskih levičarskih strank in odkrito nagnjenje k fašizmu. Ako 
danes sledimo našim časopisom, lahko dnevno ugotavljamo nesramno politiko od strani ZVU 
v Julijski krajini, dokaz tega nam je obtožba stavkovnega odbora, od druge strani pa 
izpuščanje zloglasnih fašistov tipa Coceani in druge.«
212
 Postopanje Italijanov (tistih, ki so 
imeli fašistična nagnjenja) in ZVU se jim je zdelo popolnoma neprimerno, medtem ko so 
v zahtevah jugoslovanskih delegatov na Pariški mirovni konferenci aktivistke videle edino 
pravično rešitev Trsta. Domači in tuji reakcionarji so se trudili, s svojim šovinizmom, vplivati 
na nacionalna čustva Italijanov in razdirati slovensko-italijansko bratstvo, ki se je medtem 
vzpostavilo med narodoma. V javnosti so ti reakcionarji podpirali stališča Degasperija in 
italijanskih fašističnih politikov, ki so želeli priključitev Trsta po Wilsonovi liniji k Italiji. 
Pri tem so vztrajali, da bi lahko prišli do kompromisa pri zunanjih silah, ki bi rade rešile 
vprašanje Julijske krajine z intervencijo tujih sil in z njeno internacionalizacijo. Več kot 
očitno je, da so ženske iz organizacije ogromno razpravljale o dogodkih, ki bi lahko in tudi so 
vplivali na izid Pariške mirovne konference. 
Celotno delovanje organizacije pa ni ostalo samo pri razpravljanju, ampak so se aktivistke 
organizirale tudi na drugačne načine. Ženske iz ASIŽZ so se na seji v Miljah pogovarjale, 
kako so 30. junija 1946 fašisti iz Narodnega odbora za osvoboditev (CLN) napadli 
antifašistične sedeže ter z nožem napadli antifašiste. Takrat je ljudstvo, skupaj z ženskami, 
odgovorilo nazaj s stavko, ki je trajala kar dvanajst dni. V dokumentih je možno razbrati 
grožnjo vsem zaveznikom »se qualcuno tentera' di fare qualche cosa tipo il 30. giugno 1946, 
faremo piazza pulita«.
213
 Naloga vseh žena je bila nadaljevati z borbo proti fašizmu 
brez nikakršnega nazadovanja, saj so bile zmage, ki jih je prinesla dvanajstdnevna stavka, 
neprecenljive. 
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»K dosegi za priključitev k Jugoslaviji, hočejo naše žene pomagati z mnogoštevilnimi 
protesti, ki jih pošiljajo k ZVU, z resolucijami in brzojavkami, ki jih ob zgodovinskih 
trenutkih pošiljajo na različne vplivne voditelje in konference. V velikih gručah se zbirajo in 
protestirajo proti črni borzi in izkoriščanju ljudstva, posebno Italijanke. Močno se je poglobilo 
v okrajih z mešanim prebivalstvom bratstvo Italijank in Slovenk. […] Diferenca 
med naprednimi in nazadnjaškimi ženami je vse bolj vidna.«
214
 Ko je reakcija ostro nastopila 
in ukinila izdajanje časopisa »Primorski dnevnik«, je bilo ljudstvo zelo ogorčeno zaradi 
takega krivičnega postopanja, saj je bil to edini slovenski časopis v Julijski krajini, ki je ščitil 
»interese naprednejših sil«. Ob tej priložnosti so ženske iz vseh okrajev pošiljale protestna 
pisma ZVU z odločnimi zahtevami, da se jim vrne njihov časopis in da se upošteva svoboda 
tiska. 
V političnih referatih ASIŽZ je možno občutiti pomembnost Pariške konference ne samo 
za ljudstvo Julijske krajine, marveč za cel svet.
215
 Velikokrat so v zvezi s konferenco 
aktivistke ASIŽZ-ja govorile o kapitalistično-imperialističnih silah ali reakciji »che si servono 
dei piccoli stati, come delle pedine«
216
 na eni strani in o progresivnih silah, ki so bile tiste, ki 
so želele obnoviti moč ljudstva. Imperialisti so bili označeni kot fašisti, ki si skušajo podrediti 
ostale narode kakor sužnje ter preprečiti trajen mir. Tudi Italija je bila skupaj s svojim 
fašističnim ministrom De Gasperijem pod vplivom zunanjih sil, zato so jo ženske kritizirale in 
zagovarjale edino legitimnost v pripadnosti Trsta Jugoslaviji.
217
 V poročilih je mogoče 
razbrati pogum in optimizem, ki je vladal v duhu aktivistk; verjele so, da bo zmaga prej ali 
slej njihova in da bodo samo s pravično borbo in nadaljnjim pošiljanjem resolucij uspele. 
»Izraz našega ljudstva je jasen vsem, ki ga hočejo razumeti. ZVU, ti gospodje pravejo, da je 
naša mola aventira ki uči mladino ono kar je sama prestala pod fašističnim jarmom, mi pa 
njim odgovarjamo, da aventura je Angleš kadar se pelje v Jeepu z kako gospodičino.«
218
 
Zgleda, da jim tudi smisla za humor ni primanjkovalo. Navedek sem nalašč prepisala 
s pravopisnimi napakami. V tem primeru je italijanska aktivistka pisala poročilo 
v slovenščini, zato so napake prisotne. V okrajih je bil za pošiljanje poročil večkrat zadolžen 
nekdo, ki je znal oba jezika, saj bi drugače na okrožju bili prikrajšani ne samo za politično 
stanje, ampak za vse novice iz okraja.  
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V povojnem obdobju so v ASIŽZ veliko časa posvetili tudi ozaveščanju glede volilne pravice. 
»Volilna pravica je imela simbolno in realno težo«.
219
 Pomenila je »možnost soodločanja 
o pomembnih političnih vprašanjih«
220
 tudi za ženske. 26. novembra 1946 je glavni odbor 
AFŽ Slovenije poslal vsem okrajnim in okrožnim odborom zahtevo, da jim morajo poslati 
poročila in evidence o poteku ustavne kampanje, ki jo organizira OF s pomočjo svojih 
množičnih organizacij, kamor spadajo tudi same. Zahtevali so stvarna poročila, ki naj bi 
prikazala tako pozitivne kot negativne plati. Naloga ASIŽZ je bila predvsem dati na razpolago 
vse predavateljske kadre, pritegniti čim več žena na množične sestanke ter voditi račun o onih 
ženskah, ki se sestankov niso udeležile. Prav tako so morale tovarišice predlagati možne 
kandidatke za izvolitev, ki naj bi pokazale smisel za »enakopravnost in politično zrelost«. 
Ženske so kandidirale v precejšnjem številu, razen npr. v Tomaju, kjer je bil vpliv klera velik. 
Oblasti so poudarjale, da »vsaka žena, ki je volila, mora vedeti za kakšno ustavo je 
glasovala«.
221
 Vaški odbori so še posebej pritiskali na ženske, ki jih je splošna kampanja 
obšla. Tovarišice so v vaških odborih nagovarjale ženske, naj ne volijo samo moških, saj je 
dandanes »ženska sposobna in vredna sprejeti isto odgovornost«.
222
 Zahtevale so poročila, 
predloge, mnenja žensk, ki so se vključile v kampanjo, in tistih, ki so stale ob strani. Politični 
enakopravnosti so v ženskih organizacijah posvečali veliko pozornost, posebno v situacijah, 
kot so bile prihajajoče volitve. 
Kakor sem že zgoraj omenila, je tudi cerkev predstavljala oviro pri političnem delu ženskih 
organizacij, saj je še vedno imela velik vpliv predvsem med kmeticami. Te so bile preveč 
prepuščene same sebi, organizacija jim ni zmogla pomagati pri posamičnih težavah, kot 
denimo pri varovanju pridelka. Raje so se obračale na cerkev. Reakcija in kler sta ustvarjala 
podobo ženske kot gospodinje in matere in jo odvračala od sodelovanja v politiki. Zato je bila 
prav naloga ASIŽZ in njenih pripadnic poudarjati novo vlogo, ki jo je ženska pridobila 
z vstopom v politično življenje. »Treba je poskrbeti za kmečke ženske, za poglobitev njihove 
vesti, za razvoj njihove kulture, in to je tisto, kar morajo storiti ženske delavskega sloja, ki so 
bolj zavestne in zrele.«
223
 Aktivistke so organizirale proteste proti določenim duhovnikom, ki 
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so bili na strani reakcije, in niso dovolile, da bi njihovi otroci bili birmani v njihovih cerkvah. 
Seveda se tega vse ženske niso držale. V Tržiškem okraju so protestirale proti duhovniku 
Margottiju, vendar so ženske iz Ronk še vedno peljale svoje otroke birmati k njemu. 
V dokumentih beremo da »se med vernimi ženami in organizirano večino čuti močno 
vrenje«.
224
  
V sindikalnem poročilu, ki je nedatirano, vendar sklepam, zaradi postavitve dokumenta 
v škatlah, da je iz leta 1946, ženske same spregovorijo o svoji politični zgodovini. »Ženskam 
nikoli ni bila namenjena neka politična vloga, s katero bi se lahko emancipirale in aktivno 
sodelovale v političnem in državnem življenju. Čutimo potrebo, da se moramo politično 
emancipirati, zato da bi bolje obdržale mesto, ki ga trenutno zasedamo v produktivnem 
življenju države. Politično zrele ženske ne smemo obravnavati kot tekmico moškega, temveč 
jo moramo obravnavati kot spremljevalko v boju.«
225
 Nesporazumi med obema spoloma pa so 
se vseeno nadaljevali. Ponekod so moški ovirali sprejemanje žensk v odbore. »V Šempolaju 
bi bila organizacija žena boljša ako bi moški spol kaj več upošteval žene, oni pravijo, da 
imajo žene dolg jezik zato jih ne marajo v odbore.«
226
 V poročilu s sestanka, ki se je vršil 
v Tržiškem okraju, je žensko vodstvo ponovno poudarilo, kako je pomembno vključiti ženske 
v partijo, saj bodo prav one povedle ljudske množice do popolne socialistične družbe. Dnevno 
je treba večati število aktivnih v partiji. Delo rednih članic sta tudi privabljanje novih 
simpatizerk in spodbujanje žensk h kandidaturi. V Tržiškem okraju je bilo v partijo vključenih 
zelo malo žensk, njihov cilj je doseči vsaj 100 članic. V partiji je bilo vidno pomanjkanje 
slovenskih žena iz tega okraja.
227
 Slednje pa ni veljalo samo za Tržiški okraj, ampak kar 
za celotno tržaško okrožje. 
ZAKLJUČEK 
 
V magistrskem delu sem obravnavala Antifašistično slovensko-italijansko žensko zvezo 
(ASIŽZ), njeno delovanje ter strukturo okrožnega odbora ASIŽZ za Tržaško okrožje v letih 
od 1945 do 1946. Pri empiričnem delu sem si pomagala z ugotovitvami, ki izhajajo 
iz dokumentov, ki so shranjeni v Pokrajinskem arhivu Koper. 
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V teoretičnem delu sem prikazala povojne razmere v Julijski krajini ter kako je prišlo 
do oblikovanja projugoslovanskega in proitalijanskega bloka, ki sta se borila za nadvlado 
nad mestom Trst. Ker nikakor niso uspeli priti do sporazuma glede postavitve meje, je 
3. julija 1946 Svet zunanjih ministrov štirih velesil sklenil, da bo ustanovil Svobodno tržaško 
ozemlje (STO). Ozemlje je bilo pod zaščito Združenih narodov, vladal pa mu je guverner. Ne 
glede na italijanska in jugoslovanska prizadevanja za pridobitev Julijske krajine je ideja 
slovenskega italijanskega bratstva imela veliko podporo. Tudi ženske organizacije so 
spodbujale bratstvo in sodelovanje med obema narodoma. Zelo pomembna je bila podpora 
italijanskega delavstva, ki se je priključilo projugoslovanskemu taboru. 
V teoretičnem delu spregovorim tudi o podobi in vlogi žensk po drugi svetovni vojni, ki sta 
bili močno pogojeni z vojnimi razmerami. Porušila se je tradicionalna ločitev spolov in 
ženske so stopile iz zasebne v javno sfero. S pridobitvijo volilne pravice, leta 1946, je ženska 
postala tudi del politične sfere. Enakopravnost si je, kakor pravi Boris Kidrič, izbojevala 
s sodelovanjem v osvobodilnem boju proti okupatorju. Vse ženske pa se niso znale ali se niso 
hotele prilgoditi novim vlogam. In prav te ženske je pod svoje okrilje vzela Antifašistična 
fronta žena (AFŽ). Tudi v Julijski krajini je ASIŽZ namenila veliko pozornosti vključevanju 
žensk, ki se niso zanimale za politiko. Pritegniti jih je skušala v svojo organizacijo in 
v partijo. 
Za lažje razumevanje delovanja in same strukture ASIŽZ sem podrobneje opisala tudi njene 
predhodnice, po katerih se je zgledovala. Leta 1942 je nastala AFŽ Jugoslavije, katere glavni 
cilj sta bila boj za nacionalno osvoboditev ter boj proti fašizmu. Organizacija je združevala 
vse ženske ne glede na narodnost in vero. V Sloveniji so po zgledu AFŽJ leta 1943 ustanovili 
Slovensko protifašistično žensko zvezo (SPŽZ). Velik poudarek je bil na sodelovanju SPŽZ 
z nadrejeno OF. Ženska organizacija ni smela delovati samoiniciativno ter brez posvetovanja 
in upoštevanja OF. Po drugi svetovni vojni se je SPŽZ preimenovala v AFŽ Slovenije 
(AFŽS). Skrbela je predvsem za socialno, kulturno in prosvetno področje, izobraževanje 
žensk, politično prevzgojo ter ustvarjanje razmer za uresničevanje enakopravnega položaja 
žensk.  
Zaradi multikulturnosti Julijske krajine je na ASIŽZ vplivala tudi italijanska organizacija 
Unione donne italiane (UDI), ki je nastala z namenom, da se mobilizira ženske v boju proti 
fašizmu. Organizacija UDI se je leta 1945 združila z Gruppi di difesa della Donna e per l 
’assistenza ai Combattenti della Libertà – GDD (Skupine za obrambo žensk ter pomoč 
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borcem za svobodo), ki je obstajala že od leta 1943. Njihove naloge so bile enake kakor v 
AFŽ. Najopaznejša razlika med organizacijama pa je bila v njuni sestavi, saj so AFŽ 
sestavljale predvsem podpornice komunizma, medtem ko je organizacija UDI združevala 
pripadnice različnih političnih strank (komunistična stranka, socialistična stranka, leva 
krščanska stranka in akcijska stranka). 
Ko so politične razmere nakazovale prehod dela Julijske krajine pod zahodno zavezniško 
upravo, je jugoslovansko vodstvo pričelo z ustanavljanjem organizacije, ki naj bi okrepila 
slogo med Slovenci in Italijani. Tako je junija 1945 nastala enotna Slovensko-italijanska 
antifašistična unija (SIAU). Organizirana je bila po vzoru Ljudske fronte v Jugoslaviji in 
po usmeritvah slovenskih komunistov. SIAU ni bila izključno ženska organizacija. 
Namenjena je bila mobilizaciji vseh ljudi, ki so želeli, da bi Trst bil priključen k Jugoslaviji.  
Avgusta 1945 je v Trstu nastala tudi Slovensko-italijanska antifašistična ženska zveza – 
SIAŽZ ali ASIŽZ (po italijansko Unione Donne Anti-fasciste Italo Slovene – UDAIS), ki je 
pravzaprav fokus pričujočega dela. Delovala je tudi v drugih krajih, ki so bili pod zavezniško 
upravo – npr. v Tržiču, na Nabrežini, v Miljah, Sežani, Gorici.  
Tržaško okrožje, ki sem ga vzela najbolj v obzir, je zajemalo štiri okraje: Milje - Dolina, 
Nabrežina, Sežana in Tržič (Monfalcone). Septembra 1946 so v Tržaškem okrožju delovali: 
okrožni odbor, štirje lokalni odbori in 99 vaških odborov. V vsakem lokalnem odboru so bili 
naslednji člani: politična tajnica, organizacijska tajnica, referentka za agitprop, referentka 
za socialno skrbstvo, referentka za umetnost in kulturo ter referentka za pionirje. 
Glavni cilj organizacije je bila mobilizacija žensk, z namenom, da bi Trst postal sedma 
republika federativne republike Jugoslavije. Prav tako kakor AFŽ se je tudi ASIŽZ primarno 
ukvarjala s socialnim področjem in političnim ozaveščanjem ženskih množic. Obnova države 
in skrb za vojne invalide ter sirote sta postali prvotnega pomena. Poleg tega so ženske 
poskrbele za otroške kolonije in razne dobrodelne akcije, pri katerih sta bili največji in 
najpomembnejši »Božičnica« in »Teden otroka, žrtev vojne«. V organizaciji so poudarjali 
naravno vlogo žensk kot mater (zaradi tega so tudi akcije bile večinoma namenjene otrokom) 
in socialnih delavk. Ženske so zbirale tudi denar in pripomočke za pomoč antifašistični 
mladini, ki je začela z gradnjo železnice. ASIŽZ je poudarjal, da mora biti Odsek za socialno 
skrbstvo v stiku z ostalimi množičnimi organizacijami, saj bodo le tako po najboljših močeh 
uspeli pomagati ljudstvu. 
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Ženske so sledile tudi političnim dogodkom in se aktivno udeleževale uličnih protestov, prav 
tako so pošiljale pisma vodilnim politikom. Zavedale so se pomembnosti Pariške konference, 
projugoslovanski blok so označile za progresivnega, proitalijanskega pa za imperialističnega 
in nazadnjaškega. Aktivistke iz ASIŽZ so ženske spodbujale k udeležbi na volitvah, npr. 
v primeru ustavne kampanje za volitve v OF. Vodile so strogo evidenco o udeležbi, predlogih 
in mnenjih žena, ki so se vključile v kampanjo, in tudi tistih, ki se niso. Politični 
enakopravnosti žensk se je posvečalo največjo pozornost ravno v času volitev. Pri političnem 
delu je ASIŽZ ovirala cerkev, ki je imela velik vpliv nad kmeticami in delavkami in jih je 
odvračala od sodelovanja v borbi. Ženske so javno izrazile željo po aktivnem političnem 
sodelovanju, katerega posledica je bila tudi emancipacija ženske nasploh. Politično zrele 
ženske niso bile sovražnik države, ampak ravno obratno, država je potrebovala politično 
razgledane ženske. Kljub temu so v dokumentih bili prisotni komentarji o neodobravanju 
moških glede vstopa žensk v odbore in partijo. 
Programske točke in načela ASIŽZ so bili zelo podobni tistim, ki sta jim sledili tudi AFŽ in 
SIAU. Ena izmed večjih težav, ki je ovirala delo organizacije, je bila zagotovo tako 
imenovana »ožina«, to je pomenilo, da je bilo še vedno veliko žensk izven organizacije 
nezainteresiranih za politiko ali pa še vedno pod vplivom reakcije. Druga težava je bila 
premajhna povezanost med ASIŽZ in drugimi antifašističnimi organizacijami (SIAU, 
antifašistična mladina). Pod napake so aktivistke navajale še: šablonske sestanke, premajhna 
aktivizacija žena, neopravljanje dolžnosti odborov, nepravilno zapisovanje poročil, 
nepošiljanje poročil, formalizem, »karierizem« med ženami, šovinizem.  
Vodilne ženske so poudarjale, da mora biti šola apolitična. Prizadevale so si za žensko 
delovanje v prosvetnih društvih in izdajanje lastnega časopisa. Za časopis in propagando 
nasploh je bil odgovoren agitprop, vsak okraj je imel svojega, ki je bil sestavljen iz več 
referatov. Agitprop je bil pomemben za oblikovanje propagande in agitacije. Nove oblasti oz. 
projugoslovanski politični akterji so si prizadevali za žensko pismenost. Poudarjali so žensko 
enakopravnost ter ostale pravice, ki naj bi jih ženske pridobile.  
ASIŽZ je sodelovala tudi v okviru Mednarodne demokratične federacije žena (MDFŽ). 
Posledica povezanosti med tema dvema organizacijama je bila dobra obveščenost ASIŽZ 
o svetovnih dogodkih. S pomočjo, ki so jo članice nudile ostalim ženskim organizacijam in 
državam v krizi, so še enkrat pokazale svojo solidarnost, hkrati pa je prihajalo 
do medkulturnih stikov in še večje možnosti za emancipacijo. 
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V magistrskem delu sem si zastavila tri hipoteze. Zanimalo me je, ali je ženskam 
s sodelovanjem v odporu uspelo zamajati stereotipe, ki so jih srečevale v javnem življenju. 
Zagotovo so ženske to možnost v drugi svetovni vojni dobile in s sodelovanjem v 
odporniškem gibanju so jo tudi dobro izkoristile. Do preloma tradicionalnih spolnih vlog je 
med drugim prišlo prav zaradi vojnih razmer, ki so kot posledica pahnile žensko v javno sfero 
in politični prostor. OF ni delala razlik med spoloma in je spodbujala žensko vključenost v 
odporniško gibanje. Ženska ni bila več samo mati, žena in gospodinja, marveč je postala tudi 
delavka, razgledana in politično dejavna. Prav prek organizacije ASIŽZ se je veliko žensk 
tudi po vojni seznanilo s svojimi novimi vlogami in nalogami. Na območju Julijske krajine, 
kjer sta se stikala dva nacionalno različna svetova, so ženske stopile skupaj in dokazale, da so 
sposobne opravljati enako zahtevne naloge kakor moški.  
Spraševala sem se tudi, če so antifašistke iz ASIŽZ uspele v določeni meri vplivati na žensko 
emancipacijo v Julijski krajini. S pridobitvijo volilne pravice je ženska dobila večji zagon in 
postala je bolj ozaveščena. Sodelovanje žensk na socialnem področju je med drugim vplivalo 
tudi na emancipacijo, saj je sčasoma ženske privedlo do delovnega mesta in jih postavilo 
v enakovreden položaj z moškimi. S sodelovanjem v organizacijah, kot je MDFŽ, ki se je 
borila za ekonomske, pravne in socialne pravice žensk, so ženske pokazale zanimanje in željo 
po večji razgledanosti in samostojnosti ter neodvisnosti od moškega. Ni pa ostalo vse samo 
pri zanimanju, ampak so ženske poskušale stvari tudi udejanjiti. Prek agitpropa, kulturnih 
društev in tečajev so spodbujale pismenost ter sodelovanje pri ustvarjanju ženskega časopisa, 
katerega namen je bil izboljšati kulturno in politično plat ženske emancipacije. Mnoge ženske 
so se sicer zavedale »majavosti« svojega položaja, saj je nemalo moških še vedno 
nasprotovalo njihovemu vstopu v javno in politično sfero, zato so poudarjale, da je politična 
emancipacija nujen pogoj za sodelovanje v produktivnem življenju države. 
Ali je ASIŽZ imela torej ključno vlogo v povojnem življenju žensk v Julijski krajini? Je 
organizaciji uspelo pridobiti nove članice in se je posledično število aktivistk povečalo? 
Zagotovo lahko trdim, da so aktivistke bile uspešne pri privabljanju novih članic, saj se je 
njihovo število v vseh okrajih vidno povečalo. Oktobra 1945 je bilo v celotnem Tržaškem 
okrožju 6.000 članic, novembra 1945 je število naraslo že na 6.572 članic, novembra 1946 pa 
je številka aktivistk še večja, in sicer 9.242 članic. ASIŽZ je imela ključno vlogo v povojnem 
življenju žensk, saj ji je v boju za žensko emancipacijo uspelo preplesti lokalno, nacionalno in 
internacionalno raven. Zahvaljujoč ASIŽZ so se po Julijski krajini širile ideje o ženski 
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emancipaciji, razredni pravičnosti ter pomembnosti ženske vloge kot matere in socialne 
delavke, s čimer se je tudi artikuliral zagovor enakopravnosti med spoloma. Prav tako je 
ASIŽZ odigrala zelo pomembno vlogo za vse ženske, ki so kakorkoli sodelovale v bitki 
za jugoslovanski Trst.  
ASIŽZ v Julijski krajini je tako kot druge ženske organizacije v Jugoslaviji in Italiji prikazala 
žensko v neki novi luči. Slednja ni več samo stala ob strani in opazovala, ampak je postala 
aktivna spremljevalka na vseh področjih, ki so v povojnem obdobju bila potrebna njene 
aktivnosti. Odprto vprašanje glede pripadnosti Trsta in meje je vplivalo na ženske tako, da so 
se opogumile in zahtevale poleg razmejitvenih odločb še druge pravice, ki so jim kot 
enakopravnim državljankam pripadale.  
Omejitve, ki so se pojavile pri samem raziskovanju arhivskih dokumentov, so bile 
pomanjkanje konkretnih primerov in pretirano opisna poročila. Včasih so ženske 
v dokumentih navajale fakte, ki jih nikjer nisem mogla preveriti oz. ugotoviti, kaj so 
pravzaprav imele točneje v mislih. Neke vrste omejitev je bilo tudi zelo kratko časovno 
obdobje, ki sem ga izbrala, saj mi je to preprečilo, da bi prišla do ugotovitev, ki bi zajemale še 
poznejše obdobje hladne vojne. Vseeno pa menim, da sem uspela prikazati, kako so ASIŽZ, 
AFŽ in UDI doprinesli bistven prispevek k zgodovini odporniških gibanj in nasploh k ženski 
zgodovini. Mnogo tematik, ki sem jih samo nakazala, pa bi bilo vredno bolj poglobljeno 
raziskati. 
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